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Madrid, Septiembre 25. 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
Procedente de San Sebastián han 
regresado á Madrid el Rey D. Alfon-
so y las Reinas Doña Victoria y Doña 
María Cristina. 
E l recibimiento dispensado á los Re-
V€S ha sido por todo extremo entu-
siasta, traduciéndose como un acto de 
protesta contra los trabajos revolu-
cionarios que han venido efectuándo-
se por los enemigos del orden y de la 
Monarquía. 
" l/A CONvIUNOEON 
REPüBLICANrO-SOCIALISTA 
Hombres importantes del partido 
republicano desmienten que sea un 
hecho la ruptura de la conjunción re-
publicano-socialista. 
D E IMELTLLA 
No ocurre novedad en Melilla ni en 
su campo exterior. 
Los buques de la escuadra conti-
núan destruyendo los aduares perte-
necientes á las kábilas rebeldes. 
E L I N F A N T E DON J A I M E 
Telegramas oficiales traemitidos 
por la representación de España en 
Suiza, aseguran que el Infante don 
Jaime, hijo segundo de los Reyes, re-
cobra progresivamente el oído. 
P E R C A N C E A E R O S T A T I C O 
Un globo de la Compañía de Aeros-
tación del Cuerpo de Ingenieros Mili-
tares, tripulado por dos oficiales de 
Estado Mayor y dos de Ingenieros, ha 
chocado en tierra, cerca de Pozuelo, 
provincia de Albacete. 
Los cuatro oficiales resultaron he-
ridos. 
i m 
OKA C A R T A DEL DR. D O L Z 
Rabana 23 el ^'j.lh'mhre de 1911.. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
E n la historia de su vida, qne usted 
mismo á SU gusto y sabor está haeien-
do. y tras la. relación de lo.s periódicos 
por usted publicados { E l Baya, La 
Cmtelía , El Grvrral Tacón, ote.) di-
ce usted: en "mis periódicos" me ayu-
daron tales y tales personas, y entre 
ellas pone usted el nomlbre mío. 
Al solo efecto de restablecer la ver-
dad ruego á usted se sirva hacer cons-
tar que yo sólo escribí en el diario 731 
Español y en la época en que este era 
"un periódico rcí'ormista" y al objeto 
de hacer la propaganda de esc partido 
político, y que jamás estampé en él 
una línea que no fuera en defensa de 
los derechos de Cuba y en contra de 
los que tiranizaban y explotaban á mi 
país. 
Anticipándole las gracias queda au 
affmo. s. s., 
Eduardo Bote. 
Ante todo jtqpé 1c habrá pasado al 
doctor Dolz (así le llaman desde qua 
cesó l.i soberanía española y yo no ten-
ero interés en disminuir su personali-
dad) qué le habrá pasado, repito, a] 
doctor Dolz. que ayer, como quien di-
ce, me -dirigía un ruego llami'inlome 
distinguido amigo y apreeiáb{é com-
pañero, si mal no recuerdo, j hoy me 
dice secamente "inuiy señor mío." se 
extraña de que estas memorias, estén 
hechas á mi gusto y no al suyo y nriles-
tra empeño en demostrar, sin necesi-
dad alguna puesto qiíe yo no dije ''en 
mis periódicos," soiarn'TJtc. sino ".en 
mis periódicos diario.».*' que él sólo hyi 
redactor del diario E l Españolf 
¿Por qué se meterá conmigo sin mo-
tivo ni pretexto siquiera? 
Que haya una diferencia radical en-
tre las consideraciones y miramientos 
que me guardaba el doctor Dolz, en 
tiempos de España, cuando desde Pi-
nar del Río me suplicaba por conduelo 
de un amigo de ambos que le admi-
i tiese como redactor de E l Espa-ñol y 
j cuando más tarde figuraba como cola-
borador en Madrid del DIARIO DE LA 
; MARixA que ya yo dirigía, y el menos-
í precio ó desdén con que me trata aho-
ra que todavía no es un mérito cotiza-
ble en el mercado político el haber 
servido á la madre Patria, no me ex-
, traña : siempre fué muy humano el 
¡arrimarse al sol que más calienta; pe-
^ ro lo que me causa admiración es que 
| el doctor Dolz cambie y se modifique f 
| se transforme de la noche á la maña-
na, con lo cual no sabe uno como tra-
jtarle: si como ami<ro leal ó como ene-
misro rencoroso: si eoipó compañero 
i queridísimo ó como colega envidioso y 
hostil. 
De todas suertes, yo he de scgi-ir 
• tratándole en lo que me resta que de-
| cirlé. con los mayores miramientos, no 
sólo porque así ac^stiimhro á hacer'o 
siempre, sino porque no quiero que, 
| en un nuevo arranque viril, vuelva á 
asustarme mandándome los padrinos. 
Que estoy fetoeieírdo la historia de mi 
VÍda á mi iruslo y sabor, dice, con re-
dmiíuiru-ia de mal gusto, el doctor 
Dolz: y yo ¡)iklicr;i cnulrsíarle lo que 
aquél ciego de Madrid qiic durante ;¿ 
guerra de la independencia sólo can-
1 taba victorias españolas y que al pre-
¡ guntarle uno si los españoles no ha-
bían sido nunca derrotados, exclamó: 
"Sí, pero eso ya lo cantará el ciego de 
Par í s ;" mas no necesito apelar á esc 
recurso, porque en lo que hasta ahora 
llevo publicado, apenas si he hecho 
otra cosa que consignar hechos innega-
| bles, y así pienso seguir haciéndolo 
j hasta el final de estas "Memorias" 
! que quizá en mal hora empecé á publi-
' car, porque si cuando casi estoy al 
principio ó en el prólogo empiezan ya 
á escocer á algunos /.que no sucederá 
cuando de veras entre en materia y 
I discurra sobre personas, cosas y suce-
•sos verdaderamente importantes? 
Por lo demás, aunque la intención 
! del doctor Dolz no sea buena, hasta 
cierto punto tiene razón en lo que di-
ce, porque es verdad que estas '"Me-
• morías" están saliendo á mi gusto; pe-
í ro no porque yo tergiverse los sucesos 
: para que sirvan á mis fines, sino por-
que basta la verdad decumeutada que 
voy exponiendo, pára que se deshaga 
\ como el humo esa negra leyenda que 
las pasiones políticas y los ardides de 
la guerra habían fabricado sobre la ba-
se de mis campañas periodísticas, vio-
lentas muehas veces, no lo niego, pero 
siempre de buena fe y sobre todo, nun-
1 ca, como calumniosamente se ha afir-
mado, responsables, directa ni indirec-
l;i uente. de hechos luctuosos que Sti 
realizaron antes de venir yo á Cuba, 
ni de ataques- á la mujer cubana, á 
I quien siempre puse en mi corazón y 
en mi cerebro á la altura de la espa-
ñola que fué mi santa y querida ma-
dre. 
Y eso es lo que duele, que merced á 
la publicación de estos recuerdos de 
mi vida vayan desapareciendo todas 
las sombras que la ignorancia ó la ma-
licia habían ido amontonando sobre mi 
cabeza. Por eso se dice que los escribo 
á mi gusto-, pero sin concretar la acu-
sación, sin desmentir mis afh'macio-
jnes. sin aducir un solo hecho que ven-
; ga á demostrar que estoy falseando la 
verdad. 
Resulta ahora que "el hombre ne-
gro," que "el fusilador de los estu-
diantes" cuando aun estaba en:Espa-
ña, que "el insultador de la mujer cu-
bana." que ha creado aquí un hogar 
por todos justamente respetado, que 
"el pnemigo de Cuba." que por creer-
le más amigo de ella que de España 
estuvo á punto de ser víctima de las 
turbas cuando el que ahora le niega, 
como San Pedro negó á Cristo (y per-
! donen tanto el Apóstol como el Reden-
tor la grandísima irreverencia) dis-
frutaba tranquilamente un sueldo de 
;la adminiscración colonial; resulta 
ahora, repetimos, que quien todos esos 
\ sambenitos llevaba sobre su espalda 
era amigo ó compañero ó director de 
| los mismos que hoy contribuiyen á di-
famarle ó ven con disgusto que se de-
fienda. 
E l señor Doíz, después de confesar 
que fué redactor de El Español que 
yo había fundado y dirigía, pretende 
atenuar d dditp, añadiendo que ja-
más estampó en él una línea que no 
fuera en defensa de los derechos de 
Cuba y en contra de los que ""tirani-
zaban y explotaban" á su país. 
Esto último no es exacto, porque 
E l Español no habría sido español si 
hubiese permitido que en sus colum-
nas se acusase á España de tirana y ex-
plotadora. Y caso de que hubiera co-
metido esa indignidiad, ahora se 
quiere presentar como un mérito, el 
responsable no habría sido el doctor 
Dolz, sino yo que era el director y qu* 
por escribir como á mí me parecía cosr 
veniente, le pagaba. 
Hubiera el 'doctor Dolz acepteflo sa-
tisfecho y silencioso la hon-ra que le ha-
cía, no al recordar que había estado á 
mis órdenes en E l E s p a M , sino al -co-
locarle, como era de justicia, entre los 
escritores noftaMes que fuemm redacto-
res de mis periódicos dkei'ios, y nos ha-
bríamos ahorrado, él el trarbajo y la 
pena que le habrá producido tener qu© 
redactar su seca y desabrida carta, y 
yo estas aclaraciones, qiie sin ella ha-
brían quedado en el tintero, aún á 
riesgo de que las "Memorias de mi vi-
da" no saliesen completamente á mi 
giisto y sabor. 
K R. 
" ' " —. » 
P A R A R E T R A T O S 
e.I platino. OoLomiBas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desdo 
UN P E S O la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
idicciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
p a r a F á m f l o s y y r i ñ o s 
l ^ - Caifofia es ra substituto teofeastvo del Bllxir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calountes. De ensto agradable. No cootteae Opio, Morilsa, ni ninguna otra cubstaucia 
•arcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Gonstípación. Regulariza el Esíótnagc y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y salnéable. Es la Panacea de Sos Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c k e r 
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O 
INTELECTUAL 
Curarla Neurastenia, Hipocondría, Agotamiento de Fuer-
zas por Excesos, Extenuación, Vejez Prematura, 
Debilidad General. 
S O i - O T O M E S E | S ¡ E R - V S T A 
IDEAL PREPARACION 
Que transforma la Extenuacidu en Vigor, L a Debilidad 
en Fuerza, L a Anemia en Riqueza de Sangre. 
PODEROSO REPARADOR ESTIMULANTE DE LAS 
FUERZAS FISICAS E INTELECTUALES 
T *a que rende á precios de rer ¿adera ecooomia y con garantía RE» 
~P«ES de oro y platft, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
w brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
^ completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B E 8 A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2706 S. 1 
P A R C L.A O R E J A Y O l O A 
NO H A Y C U E L L O S COMO LOS 
C U E L L O S ^ E R C U R l C r 
C 2S08 10-14 
C R E A D E H I L O 
L E G I T I M A D E I N G L A T E R R A 
E l reumatismo es una eniVrmedad de. las félula^ sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en Ta 
iñanera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñindento, el mal de las riuonea y otras muchas circunstancias. Estos áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud para 
oonyertirse en raudal de virns y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para- el reumatismo que 
purificando la san-nv de tq los ŝqs gérmenes y virus malignos, ni existe re-
ñí;- lio qxie en eficacia al efecto, pueda compararse con las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F R A ^ K L I X MARCA " V E L C A S . " 
3 5 c t s « 
L A V A R A D E U N A Y A R D A D E A N C H O 
$ 9 - 0 0 
L A P I E Z A D E 3 2 V A R A S Y M E D I A 
S O L A M E N T E E N 
E L L O U V R E 
O ' R E i L L Y 2 9 
H A B A N A 
C 2700 a 1 
LOS DE : : : 
Se garantizan por ser de cosecha propia 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A r 3 9 1 8 
P R U E B E N N U E S T R O S I N R I V A L C A F E 
C 2ST2 1-26 C2566 SO-A 2S 
D I A R I O D E LA. MARINA. - S d i B l ó * do la tarde-Septiembre 25 de 1911. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L a mayor parte de las asociaciones 
^'obreras de España han protestado^ del 
movimiento sedicioso que se notó en 
estos días aprovechando la huelga 
general decretada y la excitación que 
reinaba en algunas provincias espa-
ñolas. 
Con ello han demostrado esos obrc-̂  
•ros que son amantes del orden y que 
el ejemplo de los exailtados compañe-
ros no será suficiente para que ellos 
caigan en ios bajos procedimientos 
de la sedición. 
Por su conducta, dignos son de to-
- do elogio; pero se nos oeunre pregun-
;tar: Si esa protesta que anuncian los 
cables de ayer se hubiese hecho cuan-
do efervecía la embrionaria revolu-
oión ¿no hubiera sido mejor y más 
humanitaria ? 
A l protestar el pueblo de los prooe-
dimientos del pueblo mismo, hubiese 
caído por su base el movimiento y ni 
el Gobierno hubiera usado de la seve-
ridad á que tuvo necesidad de apelar, 
ni la sangre hubiera corrido como co-
rrió. Entonces era cuando había que 
desautorizar á los que se lanzaban á 
la calle al grito de ¡ Viva la anar-
quía!; entonces era cuando los obre-
ros pacíficos y amigos del orden de-
bieron protestar, para que no se les 
oonfundiese con los que eran ejecu-
tores de ideas ajenas, con los que es-
taban vendidos al oro francés en con-
tra de los intereses de su patria. 
Lo mismo decimos respecto de los 
¡republieanos que condenaron el mo-
vimiento. E n los comienzos debieron 
acordar el suscribir la protesta que 
ha dado motivo .para que republica-
n-os y socialistas rompan el pacto fa-
moso que en mail hora los unió. L a 
conjunción, lejos de robustecer á am-
ibos pa>rtidos, hizo que los republica-
nos perdiesen el poco prestigio que 
ibes qtuedaba, sostenido éste más bien 
(por figuras dignas y venerables, co-
¡mo la de Gumersindo Azcárate, 
que por las tendencias disolventes de 
los que en el partido ingresaron para 
anularlo por completo. 
No se concibe á un Azcárate ne-
gando con Pablo Iglesias la idea de 
¡patria; es poco menos que absurdo 
que vocifere con Rodrigo Soriano y 
í&conseje al soddado que vuelva sus 
armas contra sus j«fes y oficiales, el 
mismo que lega á la posteridad pági-
nas brillantes de la Historia, en las 
que enaltece ai marino y al soldado 
muriendo heroicamente en defensa 
de los bajeles que en Trafagar os-
tentaban la enseña nacional. 
Quien describe tan á maravilla la 
¡defensa del Parque de Madrid, quien 
sublima del modo que Galdós lo hace 
la epopeya de la invasión francesa en 
España, no puede aceptar que los su-
yos se muevan oomo míseros autóma-
tas ante el resorte de oro del socialis-
ta francés. 
'W Han hecho bien en protestar los 
obreros de tendencias gubernamenta-
les; han hecho bien los republicanos 
en no prohijar un movimiento sedi-
cioso que los deshonraba, pues si al-
gún día llegan al poder podrán le-
vantar la frente" con el ¿rgullo de 
quienes usaron de lícitos procedi-
mientos y no se sentirán humillados 
ante el peso de la conciencia. 
Tremenda lección para cuantos pre-
tenden borrar del mapa las fronte-
ras. E n España no ha desaparecido 
aún la idea de Patria; en el Ejército 
español no es posible todavía la in-
disciplina colectiva. 
( E n tanto ocurra esto, España se-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las seSoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio ceat. 60. 
¿ O J O ! 
Haga usted caso, que en Obis-
po 96, entre Villegas y Bemaza, 
halla usted siempre el objeto | 
que usted desea. Muchas nove-
dades para regajos. Juguetes 
nuevos y secciones para 10, 20 
y 40 centavos. 
Teléfono A 3201. V E N E C I A . 
C 2802 alt. 
B E R K E L E Y S C H O O L 
AÑO TRIGESIMO SEGUNDO 
Abrirá el 27 de Septiembre. Prepara efl-
«sientemente para todos los Colegios y Es-
cuelas Técnicas. Departamento de Instruc-
primaria en edificio aparte. Ejerci-
cios militares opcionales. Gimnasia. Ho-
ras de estudio por la tarde. Se sirve libro 
«nual ilustrado al ser sollcirado Teléfo-
no. Columbus 1415. JOSEPH CURTIS 
SLOANE, Maestro Principal. 72nd. Street 
and West End Avenue, New York City 
K. Y. 
C 2634 alt e-4 
gnirá siendo faotor muy de tener en 
cuenta y continuará pesando en el 
concierto de las naciones. 
H v a p o r " E s p a g n e " 
Con el fin de tranquilizar á las nu-
merosas familias que tienen parientes 
y amigóte embarcados en este vapor, 
ei representante de la Trasatlántica 
Francesa M, Ernest Gaye, nos envía el 




Averías vapor ^Espagne" insigni-
ficantes. Saldremos de Coruña el 25 
por la noche." 
P L A T O D E L D I A 
E n s a l a d a 
Si fuéramos aficionados al autohonv 
ho, publicaríamos una atenta carta 
firmada por Pep ín y en la cual se nos 
dedican inmerecidos elogios. 
&epa Pep ín que le quedamos alta-
mente reconocidos por su fineza y esto 
debe bastarle, como nos basta á noso-
tros haber merecido sus espontáneas 
celebraciones. 
Y t-utti contenti. 
« * « 
Y a que bemos escrito dos palabras 
en la bella lengua del Dante, contesta-
remos á Un curioso que nos escribió 
üiace días, diciéndole que en ese idio-
ma se designa al aficionado entusiasta 
por la música, ó á los aficionados, se-
gún se trate del singular y del plural, 
así: 
S.—Ditet íante.—Pl.—Dürttnnti . 
No le choquen á Un curioso las erra-
tas que advierta en esas palabras, 
que rara vez aparecen bien impresas, 
unas veces por culpa del escritor y 
otras del cajista. 
Conocemos á un apreciable joven, que 
finé cronista de sociedad «y nunca logró 
escribirlas bien y eso que ensayó (ie 
varias maneras, pues puso ddU&tant:, 
éaieitamti y düe tan t t i . 
Pero eso es pecata minuta, dicho sea 
en latín, la lengua madre del italiano, 
y madrastra del francés y del espa-
ñol. 
« * * 
Más grave para un escritor es poner 
expontáneo así, cen equis, cuando es 
con ese, espontáneo, que se deriva del 
latín spotttis. 
Parece que como se trata de una ese 
l í q u i d a . . . hay quien se la hehe.., y 
anda luego haciendo equis. 
Y gravísimo resulta que muchos pe-
riodistas se expresen así: 
" E n la velada que ofrecerán á sus 
amigos los señores de Canutillo, ha-
hráií muchos alicientes." 
Seguramente piensan: muchos es 
plural, luego el verbo también debe 
serlo: habrán, ó hifihieron, .si ya los 
alie-i entes pertenecen al pasado^ 
Pues no, sr-ñor "curioso": el verbo 
haher es en ese -̂ aso y en otros pareci-
dos, impersonal y debe escribirse así j 
_ "Eubo muchos aplausos para los ar-
tistas.—Hahrá regalos para los ni-
ños. '' 
* * « 
Un periodista notable por más de 
an concepto ha escrito recientemente 
y varias veces, como para hacernos ver 
que no es errata de imprenta, la pala-
jbra hernanddztas, refiriéndose á los 
partidarios del doctor Hernández. 
Y eso es un lapsus, porque al adje-
tivar un nombre ó un sustantivo termi-
nado en z, debe esta convertirse en s, 
según las reglas fonéticas. 
Así es que los partidarios del simpá-
tico doctor Hernández—el querúío 
amigo Oscar Pumariega entre ellos— 
j deben llamarse hernandistas. 
| Y culpa de " u n curioso" es que 
í hoy hayamos puesto en esta sección 
una escuelita barata. 
, Quiera Dios que no se les indigeste á 
ustedes el plato. 
U. 
[ capital, por lo que el Recurrente abri-
I a ja esperanza de que la Secretaría 
no accederá á que se implanten los 
hornos crematorios en ese lugar. 
EL S U L T A N DE MARRUECOS 
E l aetuaJl Sultán de Marruecos tie-
j tan surtido su harem, que hfi bati-
!do los "records" de los anteriores 
sultanes. Todas las esposas del moci-
to toman aguardiente uva rivera, be-
I bida que alivia los dolores periódicos 
' del bello sexo. 
ñ M L m ñ m m 
Dos c a r t a s 
E n nuestra edición de la mañana 
del sábado publicamos una carta del 
señor Cónsul de Chile, don Baldomcro 
Lopetegui, quien nos rogaba hiciéra-
mos público que don Alberto Videla 
Herrera no es, como él se lo llama, ni 
lo ha sido, corresponsal de " E l Mer-
curio," el popular periódico chileno. 
'Roy recibimos otra carta del señor 
Videla Herrera manifestándonos que 
en su poder—y á disposición de quien 
las solicite—posee en su domicilio (Zu-
lueta, S ,̂ altos) las pruebas de su 
nombramiento de corresponsal. 
Otras manifestaciones nos hace el 
señor Videla, pero, dada sî  índole no 
creemos que deben publicarse en nues-
tras columnas, ajenas á esa particular 
é íntima contienda. 
CIRCULO AVIIESINO 
A las ocho y media de la noche se 
reunirán hoy en los salones del Cen-
tro Asturiano para celebrar junta ge-
neral de elecciones el Círculo Avile-
sino. 
Contra los hornos 
v sr v v v v 
DE M A T E M A T I C A S 
• Enseñanza de Aritmética, Al 
g-ebr». Geometría y Trigonome-
tría, por correspondencia. 
• Sistema práctico, moderno y 
económica. 
Se remite folleto gratis á quien 
•lo solicite del Director, Apartado 
^ n ú m . 124=1, Habana. 
A ^ A A A Ai A A ^ ^ A. 
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F A B R I C A D E MAMPARAS 
Y V I D R I E R A S E N G E N E R A L 
— D E -
F E L I P E R O D R I G U E Z 
" E L Z O R R O B L A N C O " 
TKASLADADA PROVISIONALMENTE A 
SAN J O S E 24 
Especialidad en 
toda clase de gra-
bados en vidrios, 
elegantes paisajes, 
cristales de nn 
cuarto pulgada de 
espesor, de todos 
tamaños, hasta de 
120 por 100; lozas 
de azotea, vidrios 
nevados de todos 
colores; muselinas 
y cuajados y alam-
brados para te-
chos. Molduras de 
todas clases para 
cuadros. Se colo-
can vidrios y mam-




ta para todas par-
tes de la Isla. 
Vidrios alambrados para techos y Jal 
Alai, para techos dobles y sencillos. 
" E L ZORRO B L A N C O " 
TRASLADADO A 
SAN J O S E NUMERO 9A 
TELEFONO A-7384 
® 1 
Con su carácter de Presidente 
de la Asociación Nacional de Cons-
tructores y Contratistas de Obras, ha 
dirigido el señor don Miguel Pascual 
una instancia al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, haciéndose 
eco de la protesta y el clamor de los 
vecinos colindantes con los terrenos 
de la Empresa del Oas y Electricidad, 
en la calle de Alambique entre Dia-
ria y el mar, por el proyecto existente 
de la construcción de hornos cremato-
rios en aquel sitio, para consumir las 
basuras, inmundicias y animales 
muertos de toda la ciudad. 
Expónese en el citado escrito las di-
ferentes razones de higiene en que 
tanto esos vecinos como la Asociación 
fundamentan la protesta entre otras, 
la de ser aquel un lugar de la ciudad 
donde muy pronto ha de tener un. 
gran moviraiento comercial y de re-
creo, por el establecimiento de las es-
taciones terminales'do los ferrocarri-
les Unidos y de la li;'v,.aa Central, 
y significa que si la empresa de ese 
negocio tiene interés en aprovechar el 
calorífico que le proporciona la Em-
presa del Gas y Electricidad, ésta po-
see otra planta y -tenemos también li-
bros, al otro lado del mar y en con-
diciones favorabdes, para ella y para 
todos, y sin molestar ni ofrecerle pe-
ligro al' vecindario urbano de esta 
H a r m a d e P l a í a n o 
de R. Crusdlas 
PARA LOS NfllOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA IOS DISPEPTICOS 
LA BASAnSA SE HALLA EE VE3TA ES FAJIHACUS 
Y roggji tam 
•PARA EL USO CULINARIO n« «btlrnr una rica y >ubrolui SOPA DE rilllE ron la BAKIMA OE PLATA.NOde K. Crunrllnn. v- .Vlullnoo p<M|ur(ndc<n«dia libra cu loa estcbloclmlcuti» de Ti» Ver» lino». 
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Una operación 
Nuestro muy estimado amigo don 
Ernesto de la Vega, jefe de contabi-
lidad de la casa Gelats, fué sometido 
el sábado á delieada operación qui-' 
rúrgica. 
E l doctor Varona Suárez, nuestro 
Secretario de Sanidad, y el doctor 
Toñarelli, llevaron á cabo la opera-
ción, obteniendo el feliz resultado 
que da la ciencia cuando la toman á 
su servicio hábiles operadores. 
E l estado del enfermo es altamen-
te satisfactorio y los cuidados exqui-
sitos de su amantísima familia, en co-
laboración con la medicina, devolve-
rán pronto al querido amigo al im-
portante puesto que ocupa en la casa 
de Gelats, en donde goza de la esti-
mación á que lo hicieron acreedor su 
natural bondadoso y afable, su ina-
gotable laboriosidad y sus hidalgos 
sentimientos. 
L a elegante casa del Vedado se vió 
ayer invadida por las muchas amista-
des del señor de la Vega, quien ha 
podido comprobar el aprecio que se 
le tiene ante el número de los que 
personalmente fueron á interesarse 
par su salud. 
A l felicitarlo por su estado satis-
factorio, lo hacemos igualmente á su 
distinguida familia, libre ya de las 
naturales zozobras, así como á los 
doctores Varona Suárez y Toñarelli, 
que han sumado un éxito más á los 
muchos alcanzados en la carrera que 
hubo de darles notoria "reputaci ón. 
E l señor Schwiep 
Para asuntos relacionados con "la 
poderosa empresa ferroviaria ''The 
Cuban Central," llegaron el sábado á 
esta ciudad el Ingeniero Jefe de la 
misma y nuestro distinguido amigo 
el señor E n r i q ^ .Scliwiep, actual Se-
cretario de la Compañía. 
E l jueves regresarán los distingui-
dos viajeros á Sagua la Grande, lu-
gar de su residencia. 
N E C R O L O G I A 
E n la tarde de hoy, á las cuatro, se-
rán conducidos á la última morada los 
restos mortales de la que en vida dis-
tinguióse por sus virtudes domésticas 
y caridad cristiana, la señora doña 
Margarita Cintas, viuda de don Juan 
Gonsé. quien por su pericia en asun-
tos económicos figuró prominente-
mente en los centros é institutos mer-
cantiles del país. 
Que en paz descanse la bondadosa 
matrona y reciban sus estimados fa-
miliares nuestro sentido pésame, es-
pecialmente el señor don Narciso 
Onetti, hijo político de la finada. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 122 de la calle de Consu-
lado. 
P I D I E N D O AGUA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
3Iuy señor nuestro: 
Los que suscriben suseriptores de 
ese periódico de su digna dirección, 
propietarios v vecinos de las casaa 
Maceo 118, 127. I M , 152 y Alburquer-
que 36, suplicamos á Vd. se sirva por 
medio de su valiente publioación, ha-
cer pública nuestra queja por motivo 
de que se nos tiene sin agua, no obs-
tante estar al corriente en el pago del 
arbitrio sobre dicho líquido. Y tam-
bién que con esta fecha hemos pre-
sentado una instancia al señor 'Se-
cretario de Obras Públicas intere-
sándole que ordene lo conducente al 
objeto de que se nos remedie en núes-1 
tro mal. < | 
Estando de usted muy agradecidos 
nos ofrecemos S. S. Q. S. M. B. 
Avelino Pérez.—Constantino Espi-
nielle.—Manuel (Fernández. —Fran- , 
cisco Alonso.—Ramón Fernández.— 
Antonio Linares.— Pedro A. Suárez. | 
J . 'García Mesa.— José Amor.—Carlos 
Alvarez. 
UNA ORDEN CON DOCE C R U C E S 
E n tiempos del difunto Rey de 
Siam fué á Bankok un pintor italia-
no para hacer el retrato del monarca. 
A l terminar su obra, el Rey le dijo: 
—Estoy muy contento con mi re-
trato, y en prueba de mi agradeci-
miento le haré á usted caballero le la 
Gran Cinta de Siam, que le permitirá 
casarse con doce mujeres; es esta una 
señalada merced que á usted hago, 
pues es costumbre en mi país otorgar 
este privilegio solamente á los que 
hayan prestado grandes servicios. 
E l pintor, que era casado, rogó á 
S. M. siamesa que le relevase de tan-
to honor, pues si la cruz del matrimo-
nio con su mujer la 'llevaba con tan-
to trabajo, mal podía resistir doce 
cruces más sobre su pecho. 
Convencido el Rey y no queriendo 
dejar el servicio prestado sin recom-
pensa, lo invitó á tomar chocolate ti-
po francés de la estrella, para hacerle 
ver que en Siam también había quien 
supiese apreciar los productos deli-
cados de la industria de Cuba. 
do esto, puede imaginarse lo iM 
que resultarla una película de est Sant» 
to y ¡os peligros que ofrece para aSütl-
grafo. *' fot¿. 
Para evitar el riesgo de las ceni, 
cánicas, el puente del buque dond Vo1-
fotógrafo estará cubierto de a6 iVaya el 
llevará, arboladura de reserva nto y 
sión de un incendio de los mioa* 1>revl* 
S O a E D A D E S j S o i ^ 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA 
Ingresaron: Miguel González R„n . 
José Alvarez Diez, Oscar Palmer H 
Hoz, Antonio Fastino Martínez y a e ,a 
Cristóbal Martínez Hernández, Ismael 
erra. 
C 28fii alt 
crd*r. 
Los mejores cuellos 
"MAISON DU [ION" 
A l por mayor, cu la ag-encia 
Morris üeymann y Cia. 
M U R A L L A 1 1 9 
T en la sub-asrencia, B A Z A R 
I N G L E S , A guiar 94 j 96. 
Al detall, las en todas ca-
miserías de la Irfla. D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 




T o s e r ? 
P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R . E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R . Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R . De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí . E n cada frasco. 
P. ¿Hay alcoholen é l? 
R . Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
de l D r . A y e r 
Proparado por el DB. J. C. ATER y CIA., 
Iiowell, Maso., E . U. de A. 
alt 12-5 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Eetrechea de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. D« u 
& S. Jesús María oúmero 33. 
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DR. GABRIEL M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Vían» 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
* Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 2689 S. I 
? m m m m u n d o s 
El nacimiento de una isla en el cine 
Conocidas son las dificultades que tie-
nen que vencer y los peligros que corren 
los fotógrafos que impresionan películas 
dramáticas de cinematógrafo. Mr. Dobbs, 
un especialista en esta clase de trabajos, 
que ha ganado fama y dinero por su arro-
jo y su desprecio de la vida, ha recibido 
ahora el encargo de cinematografiar nada 
menos que el nacimiento de una Isla. Un 
sindicato de fabricantes de películas le ha 
ofrecido por el trabajo 250,000 duro», pre-
cio no muy excesivo si se tiene en cuenta 
que Mr. Dobbs se va á jugar la piel en 
la empresa. 
Para encontrar el "asunto", tendrá que 
ir á los alrededores de las islas Aleuti-
nas, en el mar de Bering, y esperar allí 
á que se produzca un trastorno subma-
rino lo bastante intenso para colocar una 
nueva isla en el mapa. 
El año pasado lô  oficiales de un buque 
de vela 3'anqui presenciaron á gran dis-
tancia uno de estos fenómenos. La nue-
va isla se alzó en poco tiempo sobre la 
superficie de, las aguas hasta una altura 
de muchos metros. Uno de los testigos 
presenciales describe el hecho diciendo 
que era "el espectáculo de pirotecnia más 
grande y más fantástico" que en su vida 
había visto. El volcán proyectaba enor-
mes nubes de vapor de las cuales caían 
al mar millones de toneladas de lava fun-
dida y rocas que hacían hervir la-s aguas 
en muchas millas á la redonda. Sábien-
ñez Sáenz, Sinesio Palacio Barro P 
Serranía Sanz, José Tejerina García ^ 
tonio Guillaume Jaén, Antonio Cortavlt 
te Lanza. Feliciano Pujolá Caeudo 
jandro Vázquez Botan, Juan Suárer ¿t 
Antonio González Montero, Euseblo Ar**' 
balzaga Solayegui, Emilio Viesca Fern/1" 
dez, Antonio Martínez Nicolás, Simón v • 
ga Delgado. 
De alta: Manuel Gutiérrez Fernánd 
Nicolás Serna Alonso, Luis Galindo MoMn 
José García Guiteras, Salvador Pisart . 
Crespi. Ernesto Díaz y Alvarez, Mode./ 
Barquín Gómez, Ramón González Roqu 
Alberto Bueno Fernández, Simón Cabó pp' 
rez, Juan Esteban Fernández, Slnforian 
García Blanco, Santiago Fernández 06° 
mez, José Bello Graña, Luis Carballo D»] 
lamau, Zacarías Brito. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Francisco Corral Gómez 
Emilio Dopico Miraz, Manuel Iglesias Pé-
rez, Francisco Castrillón Méndez, Antonio 
Pedrosa Silva, Antonio Rivas Martínez 
José María Moreira Neira, Manuel Sisó 
Decampo, Emilio Pena Fernández, Diego 
González Jiménez, Jesús Vázquez Ferrel-
ro, Antonio Laíuente Laraño, Manuel Lo-
renzo Romero, Nicolás Leiro Veiga, José 
Vila García, José Fojo Pérez, Ramón Cas-
tro Incógnito, Secundlno Alvarez Alvarez, 
Avelino Amorín López, Sergio Cid y ifer-
nández, Camilo Gil Fernández, Antonio 
Cuba Villares, Cándido Pardo Pacín, Ma-
nuel Mosquera Padín, José Pérez Parda] 
Pedro Saavedra Cernada, Tomás Herede-
ro Rodríguez, José Rey Camota, José Ve-
lo Méndez, Miguel Romeo García, Manuel 
Carballo Corral, Manuel Díaz Dorado, An-. 
tonio Romeo Roca, Manuel Crespo Lora-
baña, Manuel Flores Herrero, Pedro Bra-
ge Ardá, José Parapar Blanco, Antonio 
González Pousada. 
De alta: Jesús Silva Castro, José Cam-
pos Millá, Manuel Bouza Piñón, Daniel 
Sanmartín Várela, Pedro Sanmartín Ló-
pez, Florentino Franco, Juan Guevara Pi-
re, Luciano Paradela Calvo, Ricardo Man-
eano Carrión, Tomás Acevedo Dorta, Teo-
lindo González Alvarez, Manuel Vázquez 
Sánchez, Jesús Funcasta Yáfiez, Daniel 
García Cándales, Jesús Rey Rey, Manuel 
Seijo Buld^ Víctor Pérez Castañeda, Ma-
nuel Fererlra Piñón, Domingo Rivero. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Indalecio Blanco y Alonso, 
Joaquín Grana Fernández, Roque Villamil 
Fernnádez, Antonio García Fernández, Lo-
renzo Huerta Rodríguez, Luis Torafio Es-
coblo, José Fresno García, Felipe Alvarez 
Alvarez, José García Arlas, Amador Fer-
nández Rodríguez, Ernesto Vembrel Cele, 
José Díaz Alonso, José García Rodrísruez, 
José Martínez Rodríguez, Francisco Me-
néndez Menéndez, Martín Fernándes S. 
Andrés, Ramón Alvarez Valdts, Primitivo 
Rubin Cosío, Joaquín Suárez García, Ber-
nardo Menéndez López. 
De alta: Angel Rubio Alvarez, Manuel 
Alvarez González, Eliseo de la Campa, 
Amador Collia Fernández. Raimundo MI-
goya Morán, Dunas Fuego García, Ramón 
Menéndez* Suárez, José Fernández Garcfa, 
Valentín Mencía Vega, Genaro Menéndez 
Martínez, Tito González Rodríguez, Victo-
riano Hurta Pulido. Raimundo Fernandez 
Suárez, Raimundo Rodríguez Camino, Ma-
nuel Pérez Alvarez, José Cortegueira Gu-
tiérrez, Alfredo Arenas Arenas, Ramón 
Alonso García, José Alvarez Alvarez, Jo-
sé Jané Viñas, Andrés Castañeda Díaz, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Julio C. Pe-
ralta. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Manuel López, Isidoro Mo-
rales, Juan Rodríguez. 
De alta: Aurelio Pérez, José Velasco. 
S E A V I S A 
á los establecimientos de V í v e r e s finos, hoteles, restaurants, cafés 
de p r i m e r a c lase , etc., que c o n s u m e n el 
E S P A R R A G O B L A N C O G R I F F O N 
que dicho vegeta l se s igue vendiendo á prec io m á s bajo que 
c u a l q u i e r a de sus s imi lares , á pesar de l a supes ior idad de aquel 
pudiendo comprar lo 
á S I K T 1 S p e s o s l a c a j a d e 2 * l a t a s 
e n todos los a lmacenes de v í v e r e s finos ó en casa de 
J . M . B e r r i z é h i j o , R e i n a 2 1 , H a b a n a 
agentes de los melocotones, peras , fresas y toda d a s e ds produc-
tos de la " C a l i f o r n i a F r u i t C a n n e r s Associat ion. 
C 2860 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
V A L E UN PESO 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E L S I B O N E Y " 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS " E L CHINO" 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O B 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
C 2757 
MARIO D E L A M.ARINA.-'?:dwiÓD de la íaric—Septiembre 25 de 1911. 
L O S D E C 0 L L 0 T 0 
E N E L P A R A I S O 
y\r siento má.s aldeano que nanea. 
Póngome la montera y la escarapela, 
agarro el muqwvn y salgo para Collo-
to donde daré cuenta de mi fe al vene-
rable Cristo de Santa Olóya, patrón 
cruciticado do estos collotenses tan al-
deanos, tan buenos y tan entusiastas. 
Mr encantan las eríás, Ion lindos celle-
ros }' ía-s campiñas que se asoman á la 
Tenderina • en la Pe?a me pego un par 
ule vasos que pago y con la montera 
terciada y cantando llego á Puentes 
Grandes. Y después de cruzar el pue-
ble y la puente, me escurro por una 
encrucijada y llego á las puertas del 
paraíso eoUotensé^ 
—¿Qué liubo de Eva? 
Pase el aldeano Adán. Allá aba-
jo, en la hondonada, se oyó la princesa 
soberana, coronada por el primer Ixu-
xú, grito legendario de la raza. Por si 
acaso enarbolo el miiquin. Voy á deci-
ros: En el centro de aquel paraíso se le-
vanta una, casa amplia y antigua don-
de tienen sus bogares pequeños, lim-
pios «v primorosos las familias de los 
trabajadores y empleados de ' ' L a Tro-
pero cinco minulos antes se oye un ca-
ñoneo que nos pone en conmoción. 
—¿Qué pasa? levantando el miir 
q\m\. 
— l i a llegado la hora de quemar vi-
vo á don Xigante, ün bruja sopera: al-
to, ñaco narigón, alcohólico y bellaeb 
que soporta en la diestra -una bol ux 
que dice: Caña. Y dicho y hecho: fué 
quemado don Xigante; fué quemado, 
atomizado y volado sin que exhalara 
una queja ni un gemido; murió como 
un héroe. Su cabeza atomizóse en un 
estampido asordante. Aquel señor era 
un genio. Y á las doce se inició el ban-
quete, en medio de una alegría encan-
1 adora. A la fabada se le cantó un him-
no y á Firolu se le dedicó una ovación 
ruidosa iy unos vivas delirantes. 
¡Viva Pirolu! 
¡ Vivaaa . . . ! 
Se había terminado la fabada; fal-
taban los pollos, los postres y el café, 
cuando el cielo se declaró asturiano y 
nos obsequió con un chaparrón. Nadie 
>;e movió de su puesto. 
—Vamonos, dijo un catalán. 
—Que va. Los asturianos no se mo-
lo á merced de la lluvia que es casi 
una torrentera. 
U N G R U P O D E R O M E R O S 
pical." Ün pueblo (pie rodea el jardín 
y un jardín que un prado ciñe; un 
prado que sombrean copudos árboles; 
un prado que huele: que se quiebra, 
(jur ondula, se levanta y muere en el 
ríp tfiie lo besa en el .silencio de su con-
jan nunca. Sin impermeables por den-
tro y por fuera. Por fuera porque a^lá 
en la tierra llueve, llueve y llueve; por 
dentro porque beben, beben, beben. 
SOmos impermeables. Y después de los 
postres y el café y la sidra fabricada 
Mientras comemos, anotamos las 
damas elegantes y las lindas señori-
tas que dan brillo á esta fiesta en-
cantadora. 
Señoritas: 
Trinidad Oimadevilla, Josefina Ló-
pez (la oradora), Mercedes Onís, 
Adelina Fernández, Amparo García, 
("armen Xoriega. Rosa Moran, Amé-
riea Moran. Asunción dje Arriba y 
.María Josefa Valdés. 
Y señoras: 
María García de Martínez, Josefa 
Díaz de Gómez, María Tabeada de 
Fernández, Julia Blanco de López, 
.Maximina Martínez. Xat-alia Torres 
de Menendez, Lola Vázquez de Gar-
cía, Encarnación García de Solís, 
María Prez de Allegue, María Luisa 
Bertemati de Robledo, Antonia Ja-
neiro de Suárez, Carmen Suárez, 
Asunción Corripio de Valdés, V i vina 
Santa Cruz, Concepción Rodríguez, 
liosa Fernández de Rodríguez. Laura 
Hernández de Suárez y señora de 
Luis Rodríguez. 
Con motivo de esta romería, entre 
los collotenses de por acá y los de 
por allá, se han cruzado dos cables 
eariñosísimos: 
Oviedo ífi. 
Fernández, Presitente Club Collo-
tense. 
Habana. 
Asóciome • vuestro júbilo . romería 





- Collotenses celebrando Cristo brin-
damos prosperidad pueblo, salud fa-
miliares. 
Sidra Cima grandioso triunfo tras-
mita pueblo.—«Fernán'! ez. 
tiilui) pasar v pasar. E l paisaje no pue-¡ expresamente en Colloto para esta 
de ser más asturiano ni más propio fiesta, se brindó con ternura, con elo-
para una romería esturiana. Los rome- cueneia, con amor. Brindó una hermo-
ros van Ile^ndo. sa niña cubana y su discurso corto y 
tierno fué nn encanto: brindaron dos 
cubanos que tuvieron frases nobles y 
de gran aliento para los españoles que 
trabajan en Cuba y contestóles con 
discurso vibrante de agradecimiento 
nuestro querido Administrador don 
Juan Pumariega á quien ovaciona-
ron muy cariñosamente. E l Presiden-
te y el Vice de los collotenses también 
brindaron poniendo en sus discursos 
todo el amor á su tierra, todo su ca-
riño á Cuba y toda su bondad y su 
esfuerzo por la sociedad que celebraba 
la fiesta. E l cielo continuaba siendo 
cada minuto más asturiano y cada mi-
nuto llovía más. E l campo se queda so-
El aldeano Adán abraza al célebre 
Calaviaá Balbino Bálbín, á los admi-
rables imiestros de armas Rivas y Lus-
taló; abraza á la Comisión; saluda á 
tocias las señoras y señoritas y besa en 
la mejilla derecha al gran Pirolu, que 
espumadera en la diestra, dirige el ad-
mirable condimento de tres potes tan 
respetables como tres señores burgne-
sos de New York. Pirolu, el gran culi-
nario, destapa, los tres potes y de los 
tres sale un olor admirable de fabada 
egregia. E l aldeano Adán saludó res-
petuosamente á los admirables burgue-
ses yanquis, besó en la mejilla izquier-
oa al gran Pirolu y mirando al campo 
íj^edósé encantando de ver tanta y tan 
buena xenié, toda cuasi de Colloto. -La 
casa ardía. . 
Ya canta la gaita y redobla el tam-
bor. Ya se oyen los veintiún cañonazos 
wm qn;» la romería se inicia; (va toca 
el'jacarandoso organillo; ya están to-
«Os los collotenses con sus Familias rc-
frado.s por el campo formando los gru-
pos encantadores, el. conjunto primoro-
só de nuestra típica romería. 
^a juegan los niños; va se oye el 
cantar de las giraldillas. Lá fiesta ya 
comenzó.' E l alma asturiana emigrada 
canta su nostalgia á la sombra de aque-
J'os árboles frondosos, sobre la brava 
yerba, arrullada y admirada por el río 
H|e lo besa en su continuo pasar y pa-
s;ir- Hasta la hora del banquete los ro-
Spos no cesan de cantar v de baila* 
a entusiasmo de asturianos de nobilí-
» raigambre aldeana, goda como la 
"aita. 
las doce comienza el banquete: 
Los romeros toman por asalto los 
dulces y hospitalarios hogares de los 
empleados y trabajadores de la am-
plia casa de vivienda. Se reparten ave-
llanas y rosquillas y como sigue llo-
viendo los impermeables seguimos bp-
liirndo. E n los pasillos, en las limpias 
habitaciones, en las salas y saletas 
siguen los romeros cantando la 
nostalgia de .la tierra. Continuaba, llo-
viendo^ A la caida de la tarde escampé 
un pocoñin. L a romería muere con la 
última soberana que llega del fondo 
del campo. Tercio la montera, agarro 
el muqvin y salgo para "la Habana. 
Carretera abajo vienen mis queridos 
amigos Balbino Balbín' y los admira-
bles maestros de armas nobles Rivas y 
Lustalout. Les reto. 
—¡ Ixuxú! 
Ninguno de los tres acepta. ¡ Oh po-
der del mnquin! 
Y Rivas llora por el amor de la 
mora. 
DE ALDEANO ADÁN. 
O T R O G R U P O D E R O M E R O S 
L O S S U C E S O S 
Muerte de un nienor a l ser arro l lado y lesionado por u n a u -
t o m c v i l - T . ataron de ases inar lo .—Menor lesionado gra-
vemente a i caerse de u n a b i c i c l e t a . — V i o l a c i ó n y a m e n a -
zas de m u e r t e . — Q u e m a d u r a s g r a v e s . — A l a r m a de incen-
d i o — I n t o x i c a c i ó n . — E n u n tal ler de m a d e r a s . — E n e l 
pueblo de l a G ü i r a . — H u e l g a . — H u r t o y res i s tenc ia .—Hur-
to.—Circulados. 
F U E R T E POR A C C I D E N T E 
ftl HnTsHl medip día' ^ conducid, 
^lam? - d€ Emergelicias por el vi 
do ^ n 1íUIriero 637 y por el porter. 
^ o n ^""V1 cstaci611 d« poiicía, el 
l)ía2 a TI JOSÉ VIL01, 
ly «alza i Z1108' cc>1^ial y vecino de 
oual hai' Jesús del Mon'fce 260) ol 
Por la SKl0 arrollado y lesionado 
^itomóvil. 
•n^;Ho por'el médico d e guar-
|¡eior n> lí,"-v se ^ dicho 
^ en . f ^ t a b a una herida oontn-
fea ! brecha, otr;. en la 
ÜCeipito frontal, que interesa 
los planos óseos, fractura de los hue-
sos de la pierna izquierda y varias 
contusiones en diferentes partes del 
cuerpo, siendo su estado muy grave. 
E l referido menor falleció en di-
eho Hospital á las pocas horas, sin 
haber podido articular palabra al-
•guna. 
E l capitán de la estación de Jesús 
del Monte, señor Ainciarte, que se 
constituyú en el Hospital ya expresa-
do, fué informado por el vigilante 
(i!!, que vio cuándo el desgraciado 
ménor bajó la acera izquierda de la 
calzada para pasar á la opuesta, ion-
de existe una farmacia, y que en esos 
momentos pasaba por aílí una gua-
gua y en la misma dirección un au-
tomóvil, que iba á bastante velocilad 
y sin tocar la sirena ó fotuto, el cual 
alcanzó al menor mencionado. 
Agregó dicho vigilante que proce-
dió al arresto del ''ehanffeu'-.?' que 
resultó ser el pardo Santos Zárraga 
v i?ivera, vecino de la calle 17 núme-
ro 174:, en el barrio del Vedado, sien-
do el automóvil propiedad de don 
Franeiseo Diego Madrazo, del propio 
domicilio que el detenido. 
E l cadáver del menor Vilor fué re-
mitido al Necroeomio. 
VA ••ehauffeur," después de decla-
rar ante el señor Juez de guardia, 
el que decretó su prisión, fné remiti-
do al vivac, á disposición del Juzga-
do del distrito. 
TRATARON D E A S E S I N A R L O 
E n las primeras horas de la maña-
na de ayer, encontrándose en el café 
••Palais'Royal" el mestizo Alberto 
Smitli León, cocinero y vecino de 
Príncipe Alfonso 108, tuvo unas pala-
bras con Eduardo i^'ina C'.'irmona, 
empleado, coi residencia en VoUr le 
número 7, ba-rrio del Cerro, sin que 
nada de particular pasara entre am-
bos, pero á los pocos momentos fué 
llamado por otro individuo nombra-
do Juan Enrique Puig, el que en unión 
de otros dos nombrados Enrique Rei-
na y José Mario Valdés, trataron de 
asesinarlo con un puñal que portaba 
el último de es-tos individuos, no lo-
¡ ;:rando su objeto por haber dado vo-
ces de auxilio, acudiendo entonces 
dos vigilantes de la Policía Nacional, 
que detuvieron á sus agresores. 
L a policía ocupó un puñal, que el 
Valdés había arrojado á la vía públi-
ca en San Lázaro esquina á Venus. 
Los detenidos, juntamente con el 
Smith, fueron llevados á la séptima 
estación, donde el oficial de guardia 
levantó el correspondiente atestado 
para dar cuenta al Juzgado compe-
tente. 
Guando estaban en la estación el 
Enrique Reina le pegó una bohétadá 
al Smith, causándole, según certifica-
ción médica, una contusión en el la-
bio superior. 
S E CAYO D E 'UNA B I C I C L E T A 
Anoche fué asistido en el centro de 
socorros del tercer distrito por el 
doctor Fuentes, que estaba de guar-
dia, el menor de la raza blanca Anas-
tasio Rivero Ramírez, de 16 años, la-
brador, y vecino de la finca ''Busta-
mante," de una herida como de tres 
centímetros en la región superciliar 
derecha, contusiones en la región 
temporal del mismo lado y en el dorso 
de la nariz, desgarraduras epidérmi-
cas en ambas manos y brazos, presen-
tando además fenómenos de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave. 
Dicho menor debido á su estado de 
gravedad no pudo articular palabra 
alguna. 
Según don Juan Rivero Correa, pa-. 
dre de dicho menor, éste,, después de 
comer como á las 6 p. m. salió de su 
domicilio montado en una bicicleta 
en dirección á la bodega que existe 
en el tejar "Capdevila." y que á los 
pocos momentos tuvo aviso de que su 
hijo estaba herido y que lo llevaban al 
centro de socorros, ignorando por lo 
tanto cómo fuera lesionado. 
E l vigilante número 895 recogió á 
dicho menor al encontrarlo herido 
frente á la bodega referida, por cuyo 
motivo lo llevó al centro de socorros. 
Agregó el policía que oyó decir que 
el menor Rivero se había caido de la 
bicicleta, causándose el daño que 
sufre. 
E l lesionado fué remitido al hospi-
tal Número Uno, y la policía dió 
cuenta de lo sucedido al Juez de 
guardia., 
V I O L A C I O N Y AMENAZAS 
KII la estación de Policía del barrio 
de la Víbora se presentó ayer la blan-
ca Elena Vidal Reyes, residente en 
Cañas número 4, manifestando que el 
día 3 del acual encontrándose ella so-
la en su domicilio, fué sorprendida 
por el blanco Armando Castro Abren, 
quien armado de un cuchillo y con 
amenazas de muerte, abusó de su per-
sona, hecho que no había denunciado 
por temor de que le causara daño, pe-
ro que ayer volvió el citado Castro, 
pretendiendo que abriese la puerta de 
la casa, á lo que ella se negó. 
Agregó la Vidal, que al marcharse 
dicho individuo la amenazó de que 
por la noche la iba á matar de una 
puñalada, por lo que ella temerosa de 
que lleve á cabo sus propósitos, de-
nuncia el hecho. 
E l acusado fué detenido y puesto á 
disposición del señor Juez de guardia. 
QUEMADURAS G R A V E S 
Esta madrugada, al estar la blan-
ca .Magdalena Rodríguez Lorenza, de 
17 ,años de edad y vecina de Ange-
les número 52, altos, arreglando un 
reverbero, se inflamó el alcohol de 
que hacía uso, cuyo líquido al caerle 
encima le prendió fuego á las ropas 
que vestía. 
L a Rociríguez. según certificación 
médica, presentaba extensas quema-
duras de primero, segundo y tercer 
grarlo eh el tronco y extremidades 
superiores é inferiores, de pronóstico 
grave. 
L a lesionada quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
ALARMA DE [NCENDIO 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio en el solar yermo situado en 
la calle de San José entre Soledad y 
Oquendo, á causa de estarse queman-
do varios ^pedazos de maderos viejos 
que estaban depositados en un rin-
cón y debido á la gran cantidad de 
humo que despedían, el vecindario 
creyó se había declarado un incendio. 
Se dió aviso á los cuarteles de 
bomberos, acudiendo el material de 
guardia; pero no fué necesario su au-
xilio por haber sido apagada la can-
dela por los vecinos arrojando va-
rios cubos con agua. 
L a policía dice que á los maderos 
le' dieron fuego unos menores que 
estaban jugando en dicho solar, ig-
norándose quienes sean. 
I N T O X I C A C I O X 
La morena Carmen Gutiérrez Be-
nítez, de 70 años de edad, y su 'hija 
la mestiza Teresa Terry Gutiérrez, 
de 30 año» de edad y vecinas de 
Aramburo 46, comieron ayer al me-
dio día langosta y queso blanco, y al 
poco rato se sintieron con dolores de 
estómago y vómitos, por lo que fue-
ron asitidas por el doctor Augusto 
Figueroa, el que certiñeó que ambas 
presentaban fenómenos de gasto-in-
teritis argucia, de pronóstico menos 
grave. 
L a policía conoció de este hecho, 
dando euenia al Juzgado Correccior 
nal de la Sección Tercera. 
E X UN T A L D E R D E MADEROS 
E l menor Antonio González Váz-
quez, aprendiz de carpintero y veci-
no de Campanario 240, fué asistido 
ayer tarde en el Centro de Socorro 
del Segundo Distrito, de la fractura 
del cubito y radio derecho, en su ter-
cio inferior, de pronóstico grave. 
Dice dicho menor que al montar 
en una mulai ésta lo arrojó al suelo, 
causándole el daño que sufre. 
E l hecho ocurrió en el patio del 
taller de maderos de don Avelino 
González, en la Calzada de Vives. 
E N E L P U E B L O D E L A GÜIRA 
Ayer ingresó en el Hospital le 
Emergencias el menor Guzmán Lla-
nes Gutiérrez, de dos años de edad, 
donde fué asistido de una herida gra-
ve en la región glútea, de pronóstico 
grave. 
Don José Llanes Perdomo, vecino 
del pueblo de la Güira, y acciden-
talmente en esta ciudad, en el hotel 
"Cristina," Calzada de Vives y Glo-
ria, informó á la policía que dicho 
menor se lesionó casualmente en el 
pueblo de su domicilio, al caer sobre 
un tornillo que tenía una rueda de 
hierro que está próximo á su casa. 
E l lesionado quedó en el Hospital, 
dado el estado de su gravedad. 
H U E L G A 
Esta mañana se han declarado en 
huelga los obreros de la fábrica de 
calzado ''Cabrisas," en el Cerro. 
L a huelga es pacífica. 
HURTO Y R E S I S T E N C I A 
Dos vigilantes de la "Sección le 
Expertos" detuvieron al blanco Ra-
món Suárez Soler (a) " E l Tabaque-
ro," vecino de la posada " L a Carica-
tura," al cual sorprendieron en los 
momentos que hurtaba seis pares de 
medias de la tienda de ropa " ' E l 
Oriente," sita en Galiano y Drago-
nes, las cuales le fueron ocupadas en 
los bolsillos, así como los billetes de 
la Lotería Nacional números 18,796, 
32,841, 3,296 y 524, haciendo un to-
tal de treinta fracciones, para el sor-
teo del día 30 del presente mes. Tam-
bién se le ocupó oimtro pesos y 43 
centavos plata española. A l ser de-
tenido hizo resistencia á los vigilan-
tes. 
" E l Tabaquero" fué remitido al 
vivac á dis.posición del señor Juez 
Correccional de la Sección Segunaa, 
á quien se dió cuenta. 
H U R T O 
Un vigilante de la "Sección de E x -
pertos," detuvo al blanco Manuel 
Echevarría Pichardo, sin domicilio, 
el cual era perseguido á la voz de 
¡ataja! por el blanco Francisco Pons, 
vecino de la peletería ' ' L a Liber-
tad," situada en la Manzana de Gó-
mez, acusándolo de haber hurtado 
un par de zapatos en el referido es-
tablecimiento, los cuales le fueron 
ocupados. 
E l detenido se remitró al vivac á 
la disposición del señor Juez Correc-
cional de la Sección Primera. 
C I R C U L A D O S . 
E l teniente Arturo Nespereira de-
nunció al señor Juez Correccional de 
la Sección Primera, que el blanco 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
i s , v a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de esta tarde, sus 
hijos, nieto, hijos políticos y sobrinos que suscriben, ruegan-á las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Consula-
do 122, altos, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor quedarán agradecidos. , 
Habana, Septiembre 25 de 1911. 
Amalia, Tlerminm, Enrique, Emilio, 
Arturo Gousé y Cintas, Ramón y 
Narciso Onetti y Goiisc, Emilio Gon-
sé y Eeg-ueira, Narciso Oneü i , Fran-
cisco Cayuelas, Dr. Manud F . Al fon-
so, Ricardo y Enrique Cintas, Licen-
ciado Domingo Clarens. 
11463 1-25. 
y 
Falleció el día 26 de Agosto de 1911 
E l martes, 26 del corriente, -á las siete y media de la mañana, se ce-
lebrarán honras fúnebres en la iglesia de "Monserrate" por el eter-
no descanso del alma del finado. ^ 
Habana, Septiembre 25 de 1911. * 
La viuda, hijas, hijo político y de-
más fanniliares ruegan á sus am-is-
iades se sirvan asistir á dicho acto 
y encomendar ú Dios el alma del 
desaparecido. 
11460 1-25. 
K l v S E Ñ O R 
D o n P e l a y o A l v a r e z y A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
( Q . E . P . D . ) 
Dispuesto el entierro para mañana, martes, á las ocho de la mis^ 
ma, los que suscriben, viuda, hermanos y demás familiares suplican lá 
sus amistades que se sirvan íisistir á la conducción del cadávier, de 
la casa número 210, antiguo, de la calle de la Habana aíl Cementerio, 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 25 de Septiembre de 1911. 
Aiia María Bertrán, viuda de Alva-
res, Modesto Alvarez, José Alvarez, 
Manuel Alvarez, ¡Evaristo García, 
Bartolomé Ber t rán, Edelmira y Ce-
lia Ber t rán , Isabel Ber t rán , Piedad 
González, Antonia García, Emilio 
H'fli ígmz, Victoriano Suárez. 
Q 2875 1126 
DIARIO D E L A m É 3 S Í . ~ S S i f M * de !* f a r ^ o p ^ m h r o 25 <Te 1911 
Obdulio Martín Fontanills, quê  se 
encuentra preso en el vivac, está re-
clamado por dicha autoridad, en cau-
sa por estafa, con fecha 22 del co-
rriente. 
—También el vigilante de !a Sec-
ción de Expertos," Ignacio Nespe-
reira, detuvo al blanco Celestino 
González Lozano, vecino de Consula-
do número 111, por encontrarse re-
clamado por el señor Juez Correccio-
nal de la Sección Segunda, en juicio 
por lesiones. ' j - • 
Fué remitido al vivac á disposi-
ción de dicha autoridad. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un arran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así come 
Joyas de oro y brillantes. 
Gal i ano 7«. Taléfono A-4»4. 
La Exposición Nacional 
d e 1 9 1 2 
E l próximo miércoles 27, á las cua-
tro de la tarde, celebrará junta, en la 
Quinta de los Molinos, la Comisión or-
ganizadora de la próxima Exposición 
Nacional, designada á virtud del últi-
mo decreto del señor Presidente de la 
República referente á la celebración 
de dicho ©ertamen. Con este objeto, 
han sido citados los señores que inte-
gran esa Comisión. 
Según nuestros informes, en esa 
reunión se tratarán asuntos de impor-
tancia relacionados con la Exposición 
del año próximo f se dará á conocer el 
plan de la misma á los señores que 
concurran á dicho acto. 
S 1 5 0 R K T A R I 4 I>F. GOBERNACION 
Pérdida de un dedo 
Limpiando una escopeta se llevó el 
dedo pulgar de la mano izquierda el 
señor José Estrampes, dueño de la fin-
ca ''San Ignacio," en los Palacios, Pi-
nar ded Río. 
UNA MOSCA IMPERTINENTE 
A don Lino lo desesperó una mosca 
que lo perseguía. Después de haberse 
propinado inútilmente irnos cuantos 
bofetones fué á la cocina y se armó 
con la paleta de hacer las natillas. 
Pero en uno de ios golpes que asestó 
contra la mosca fué víctima la madre 
política, con un paletazo que le abrió 
la cabeza. De otro golpe quedaron he-
chos añicos los muñecos de los mu-
chaethos y éstos principiaron á llorar. 
—¿Y ahora, Lino?—interrogó la 
esposa con las manos en la cintura. 
—¿Ahora? Tu mamá á la casa de 
socorro y yo á E l Bosque de Bolonia. 
Cuando Lino vio á su suegra baña-
da en sangre exclamó: 
—; Bendita mosca! 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Sobre el Impuesto 
Se hace presente á los industriales 
j comerciantes que intenten recurrir 
á la Secretaría de Hacienda contra 
los acuerdo de las Administraciones 
de Rentas, que conforme á lo dis-
puesto en el artículo 28 del decreto 
sobre procedimiento administrativo 
de 25 de Septiembre de 1888, debe-
rán presentar los escritos de alzada 
precisamente por ante la respectiva 
Administración, á fin de que por esta 
se cursen, si procede, acompañados 
de los antecedentes. 
Envolturas aprobadas 
Por acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda, se han aprobado los enva-
seg para tabacos presentados por los 
i fabricantes y elaberadore^ señores 
I Mateo Abreu, de Ceiba del Agua; 
I Fernando González, de Consolación 
j del Sur; Francisco Sola, de Artemisa, 
y J . Monteagudo y Compañía. 
Lkenciai 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia al señor Pedro Bolívar, oficial 
de la Sección de Teneduría de Libros 
de la Secretaría de Hacienda. 
E l señor Faura 
Mañana regresará á esta capital el j 
señor Francisco Faura, Jefe de la 
Sección de Aduanas, que fué á Sagua 
á practicar una investigRción. 
Detenido 
E l Comandante del guarda costas 
"Céspedes," señor Laborde, cumplien-
do órdenes de la Jefatura de la Ma-
rina Nacional, detuvo en aguas del Ma-
riel á Modesto Pérez y á Pablo Gueva-
ra, (a) "Boliche" en momentos de es-
ta/r pescando con didamita. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del 'Comandante del puerto de 
la guardia rural de dicho pueblo, para 
sor conducidos más tarde ante el Juez 
Correccional de Guanajay. 
E n casa del señor Modesto Pérez, se 
practicó un registro por creerse que la 
dinamita que emplea en la matanza del 
pescado la fabrica el referido señor. 
U N A P R O T E S T A 
A la hora de cerrar esta edición re-
cibimos la visita de iina comisión de 
obreros zapateros, los cuales vienen á 
manifestarnos que, en número de unos 
cuatrocientos, han paralizado hoy sus 
labores como protesta ante la adjudi-
cación que de la contrata del calzado 
del Ejército Permanente se ha hecho 
á una casa extranjera. 
Los obreros zapateros se lamentan 
de tal adjudicación, que suponen in-
justa y depresiva para la industria na-
cional. 
Concedida esa contrata al extranje-
ro, sufrirán en Cuba los efectos de una 
huelga forzosa, por escasez de trabajo, 
más de cuatrocientas familias, que se 
verán precisadas á cambiar de oficio 6 
emigrar. 
Los aludidos obreros se proponen 
visitar al Secretario de Gobernación 
en súplica de que vele por los intere-
ses de los zapateros cubanos y consicra 
que se deje sin efecto dicha adjudica-
ción, que, según parece, aun no está 
oficialmente sancionada. 
Mmv atendibles nos parecen las pre-
tensiones de los zapateros, y de espe-
rar es ahora que el general A Tachado, 
dignísimo y desapasionado gobernan-
te, escuche aquellas y de ser posible las 
resuelva favorablemente. 
Los obreros zapateros no piden na-
da eB nombre de ninguna pol í t ica . . . 
Se limitan á pedir que no se les pri-
ve del trabajo, que es su pan. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
"Visitas 
Para hablarde de diferentes asun-
tos hoy visitaron al general Gómez, los 
señores Collazo, Ibarra, el representan-
te señor Gómez Rubio y el senador 
por las Villas señor Espinosa. 
A saludarlo 
^ Do regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, estuvo hoy á saludar al señor 
Jefe del Estado, el Ministro de aquella 
República Mr. Jackson. 
Kl sofior Díaz Pardo 
Acompañado de los representantes 
señores Ferín y Luque, el señor Roire-
lio Díaz Pardo, visitó al Jefe del Es-
tado para hablarle de asuntos relacio-
nados con el procesamiento del Juez 
señor Carnesoltas y su Secretario. 
Cambio de ÍM presiones 
Dna comisión de miembros de la Es-
tación invernal, estuvo hoy en Pala-
oio cambiando impresiones con el So-
oretano de la Presidemcia señor' Re-
mirez, acerca de los festejos del invier-
no entrante. 
Didios señores volverán k Palacio 
mañana á fin de llegar á algo termi-
nante- , ^ . . 
MITNIOIPIO 
Anuncios antiestéticos 
Se ha impuesto una multa al dueño 
de la tienda de ropa ' ' L a Carmen" si-
tuada en Monte 65, por haber colo-
cado sin licencia un anuncio de feo as-
pecto en, línea de calle y apoyado en 
un poste del tranvía eléctrico. 
Asimismo se le ha impuesto igual pe-
nalidad al dueño del café de Monserra-
te y Lamparilla por exhibir sin licen-
cia un anuncio en forma de caja, de as-
pecto antiestético y con luces en su in-
terior. 
Ilenegración de kioscos 
'Tía sido negada la solicitud presen-
tada por un vecino para instalar un 
Kiosco en Galiano 75. 
Grietas en el mercado 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Obras Públicas que ordene al Ingenie-
ro del Alcantarillado la inmediata com-
posición del Mercado de Tacón, por ha-
berse producido grietas en los muros 
de fachada y portales; debido á las 
obras que ejecuta ia citada empresa. 
Nuevo requerimiento 
Se recuerda al señor Secretario de 
Obras Públicas que en 7 de Noviembre 
del año pasado le fué comunicado que 
en una manzana dd Ayuntamiento co-
nocida por Plaza del Clavel y sin auto-
rización había construido ese departa-
mento una caseta de madera y varios 
colgadizos, contraviniendo los precep-
tos de Ordenanzas que prohiíbe que en 
esa Zona se efectúan aquéllas construc-
ciones. 
Y como á pesar del tiempo transcu-
rrido no ha contestado á los motivos 
que indujera á aquel Centro para 
efectuar las precipitadas obras, se in-
teresa nuevamente las resultas. 
E l Miramar 
Por no parecer representación legal 
de la señora viuda de Tirso Mesa, á 
quien notificar las obras que han sido 
mandadas á practicar en «1 solar de 
San Lázaro y Prado, se ha ordenado la 
publicación de un anuncio en la Ga-
ceta y Boletín Municipal. 
La señora Regla Sañudo, ha presen-
tado una queja en el Gobierno Provin-
cial, por haborle derribado una cerca 
en los solares del 70 al 76 de la calle 
de Ancha del Norte el departamento 
de Fomento del Municipio. 
Dicho departamento contesta el car-
go diciendo que dicha cerca fué de-
rribada después de azotados todos los 
trámites legailes para que la derriba-
se la propietaria. 
f t e i i t ó M a c í e l e 
E S T A D O S J i N I D O S 
S e r v í e i o de l a F r e n s a A s e e i a d a 
D E A Y E R 
P R I N C I P E I N D U L T A D O 
Madrid, Septiembre 24. 
E l Rey Alfonso ha accedido á la 
petición que le dirigió el Príncipe 
Alfonso de Borbón Orleans, para que 
se le devolviese el título y rango de 
Príncipe y se le concediese el rein- j 
greso en ©1 Ejército. 
A l Príncipe Alfonso se le privó de | 
todos »us títulos y honores en 1909, 
por haber contraído matrimonio con 
la Princesa Beatriü de Saxe-Ooburgo 
Gotha, sin el regio consentimiento. 
S U P R E S I O N D E L A " F U M A " 
Tampa, Septiembre 24. 
Espéranse graves disturbios en es-
ta ciudad el lunes próximo, á conse-
cuencia de haber notificado los due-
ños de fábricas de tabacos á sus ope-
rarios, que no podrían sacar los ta-
bacos como acostumbraban hacer es-
tos para su consumo, lo que se llama 
"la fuma," costumbre establecida 
desde que se abrió la primera fábrica 
en Cuba que permite al tabaquero el 
privilegio de frimar gratis un número 
determinado de tabacos, sobre los 
cuales pretende hoy el Fisco cobrar 
1̂ impuesto interno. 
Los obreros, apoyados por la Unión 
Internacional de Tabaqueros, es-
tán resueltos á resistir, y tienen la 
determinación de abandonar el traba-
jo, si no se renuncia al propósito ds 
privarles de ese derecho. 
Los fabricantes se encuentran per-
plejos ante el conflicto y anuncian 
que solicitarán que sea rescindida la 
orden. 
PODEROSOS " F A C T O R E S 
D E P A Z " 
Washington, Septiembre 24. 
E l Secretario interino de Estado, 
Mr. Wilson, ha telegrafiado al Mi-
nistro de la Argentina, señor Naón. 
diciéndole que tenía la esperanza de 
que los poderosos buoues con que ha 
aumentado la República Argentina 
su marina de gnerra, y que se están 
construyendo en arsenales america-
nos, serán un factor en favor de la 
paz y monumento permanente "de 
nuestras relaciones de amistad, cada 
día más estrechas y sinceras." 
E l señot Naón ha contestado con 
otro telegrama, en el que, con frases 
semejantes, le da las gracias al Se-
cretario por su felicitación. 
ORO D E T E N I D O 
Nueva York, Septiembre 24. 
Alfredo Oro, el champion billaris-
ta, ha sido detenido por acusársele 
de haber atacado al dueño de la casa 
en que vivía, á consecuencia de una 
discusión que sostuvieron con moti-
vo del servicio telefónico. 
Se le puso en libertad inmediata-
mente, para que se presente mañana 
ante el Tribunal municipal que ha de 
conocer del caso. 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
E a r l Ovington, el aviador america-
no, ha llevado hoy la segunda expe-
dición de correspondencia desde el 
Boiüevard de Nassau hasta Mineóla; 
la balija de correspondencia que 
condujo pesa dos arrobas. 
E L CONCÚRSO D E A V I A C I O N 
Matilde Moissant, la aviadora ame-
ricana, ha logrado elevarse á 1,200 
pies en su aeroplano. 
Los aviadores que forman el team 
inglés, Sopwitch y Graha.m White, 
ganaron la regata de relevo, en la to-
maban parte los contendientes por 
fiTupos de dos. haciendo cada una 
las máauinas de un team la mitad del 
recorrido que formaba el curso de la 
regata. 
N U E V O P E R C A N C E A R O D G E R S 
Jamestown, New York, Septiem-
bre 24. 
caer sobre la caseta del guardavía la 
derribaron. 
K W S A S A P O Y A R A L A 
R E E L E C C I O N D E T A F T 
Baldwin Station, Kansas, Septiem-
bre 24. 
E l Presidente de la Comisión Eje-
cutiva del partido republicano de es-
te Estado, y el delegado de Estado 
de Kansas en la Comisión Nacional, 
han prometido al Presidente Taft en 
el día de boy que la representación 
de Kansas en' la Convención del par-
tido para las elecciones presidencia-
les próximas, le apoyarán para la 
reelcción. 
Las mismas declaraciones han he-
cho la Delegación de Illinois y el go-
bernador del Estado de Missouri. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
GuayAaml, Ecuador, Septiembre 24. 
Un fuerte temblor de tierra ha cau-
gado daños de consideración en Río 
Bamba y G-uaranda; se han derrum-
bado varios edificios. Se atribuye el 
fenómeno al volcán Tunguragua. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
HISTORIADOR 
París, Septiembre 24. 
Henry Houssaye, el historiador 
franc-s, ha fallecido. 
I T A L I A I N S I S T E E N 
P R O T E G E R A T R I P O L I 
Roma, Septiembre 24. 
E l gobierno italiano tiene ya dis-
puestos los buques de su escuadra 
que deberán ir á aguas de Turquía 
en caso de que la Sublime Puerta 
niegue su consentimiento á que Italia 
estp.blezca su protectorado sobre Trí-
poli. 
Los planes de los italianos consis-
ten, por ahora, en el bombardeo de 
Trípoli, y el bloqueo de los puertos 
de la costa de Turquía, sobre el 
Adriático, además de una campaña 
en Macedonia, Siria y Arabia. 
B A S E B A L L 
New York, Septiembre 24. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el sigiúent*: 
fué uno de último homenaje al qwe 
k* barcos más potentes de la escua. 
dra francesa. 
PRINCIPIO D E L F U E G O 
E l incendio empezó en el depósito 
de pertrechos. J„ 
E l barco destruido era W » de los 
más hermosos de la armada francesa, 
L A S V I C T I M A S 
Las explosiones parciales que se 
produjeron mataron á más do la mi-
tad de la marinería y cfieialidad, OJJ-
ciúándose aproximadamente en 
el número de los muertos. 
L A E X P L O S I O N F I N A L 




Antes de ser ejecutado pidió n 
cerdote. pero se negó á acepuJ1 
supremo consuelo, cuando le inf H 
ron que su entrevista con el s a c ^ ^ 
tendría que ser presenciada por ^0te 
nos funcionarios del gobierno ^ 
MARINOS ÁMERTOAXOS 
MUERTOS Y ITERmQ55 
Washington, Septiembre 2o 
Los indígenas hostiles del 
de las islas Yacon. pertenecientT^ 
archipiélago filipino, han a s e s W 
al teniente Haller Belt, coman^0 
del pequeño cañonero "Yantang*'' 
herido á varios tripulantes del mié y 
No se ha recibido todavía (mmo: 
W * Tincendio y no parecía ofrecer ^ f f ™ t o , ^ M a r i ^ detalle 3 
peligro alguno; pero las llamas pron- ffuno acerca de este incidente. 
• F U E G O E N UNA CASA D E 
L I N D A D 
Chicago, Septiembre 25 
Perecieron cuatro personas en 
incendio que se declaró esta manan1 
en una casa de vecindad de la QS| 
Sangamon, y en la cual vivísa onc! 
familias. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S TJNTDos 
Londres, Septiembre 25. 
L a cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d 
la Habana registradas aquí. abriÜ 
hoy á £82. no 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAU 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguiente* • 
Azúcares centrífugas, poL 96 17S 
&d. ' 
Mascabado, pol. 89, 16e. 6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 18s. 3d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 25. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 4G4.100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Eetadcs 
Unidos. 
Liga Nacional 
Boston en Chclago, suspendido por cau-
la de la lluvia. 
Cincinnati 6—Now Tork 5. 
Filadelfia 8—Saint Loüis 2. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
New York . . . . 010 103 000— 6 12 S 
Cincinnati . . . . 003 110 lOx— « 10 2 
Baterías.—New York: Macquard, Wlltze 
y Myers; Cincinnati: Beuton y Clarke. 
C H E 
Filadelfia . . . . 300 000 014— 8 7 1 
Saint Louis . . . 000 001 010— 2 6 3 
Baterías.—Filadelfia: Alexander y Cot-
ter; Saint Louis: Hannon, Zackert y Bliss. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 89 48 
Chicago 83 57 
Pittsburg 82 62 
Filadelfia 76 64 
Saint Louis 73 68 
Cincinnati 66 79 
Brooklyn 56 82 









D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Muerto por mi rayo 
Según telegrafía el aérente de la Po-
licía del Gobierno en Santiago de las 
Vegas, ayer fué muerto por una des-
carga eléctrica en la finca "Canal" de 
aquel término, el vecino Aurelio Quin-
tana. 
Herido on reyerta 
Rl agente de Güines telegrafía al 
Gobernador que ayer fué herido con 
arnia blanca Jerónimo Campos, de U 
razíí negra, por los hermanos de la 
misma raza Alfonso y Lorenzo Seull. 
Fué detenido Alfonso y Lorenzo se fu-
gó. E l herido fué conducido al hospi-
taL 
E l pjviador C. P. Rodtrers, después 
de haber volado 89 millas, se vió 
obligado á descender á unas 25 mi-
llas de distancia de esta población, 
con objeto de reparar su máquina, y 
luego, al ascender nuev».mente; ohocó 
su aeroplano con el alambre de púas 
de una cerca, lo que le inutilizó el 
aparato. Este necesitará reparacio-
nes, que no podrán estar listas antes 
del martes. 
PROMESA D E TAFfT 
San Luis, Septiembre 24. 
En el lunch con cjue fué obse-
auiado el Presidente Ta/ft ayer, habló 
éste sobre la necesidad de que se am-
plíen las facilidades para establecer 
la acusación contra los miembros del 
poáer judicial, en sustitución de la 
de relevar á los magistrados que en 
la. Constitución del estado de Ari?cna 
y, Nuevo Méjico se pretendió estable-
cer. Declaró que en muohos casos 
los tribunales no cumplían con su 
deber. 
H O R R E N D A D E S ^ R A O I A 
Neenah, Wisconsin, Septiembre 24. 
A consecuencia de haberles sor-
prendido, á las tres y cuarenta de la 
madrugada de hoy, en un tren que 
pasaba con velocidad de sesenta mi-
llas por hora,, 31 personas que iban 
de paseo en un carro de los destina-
dos á la conducción de heno, perecie-
ron trece de estas, tres están agoni-
zando y cinco recibieron graves he-
ridas. 
L a línea quedó cubierta de cadáve-
res horriblemente mutilados; dos fue-
ron laiuados con tal fuerza aue al 
Liga Americana 
Filadelfia 5—Cleveland 3. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Flladellla . . . . 010040 000— 5 7 1 
Cleveland . . . . 111 010 000— 4 6 1 
Baterías.—Filadelfia: Martin y Lapp; 
Cleveland: Baskette y Oneil. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
45 Filadelfia 95 
Detroit 84 57 
Cleveland 74 67 
New York 73 69 
Chicago 70 70 
Boston 70 72 
Washington 69 83 









D E H O Y 
D E S T R U C C I O N POR F U E G O ¡ 
D E UN ACORAZADO 
tamente se esparcieron a varios de-
partamentos del baroo, 4 pesar de los 
esfuerzos que se hicieron pira conte-
nerlas. 
Prontamente ocurrió la formidable 
explosión, que sacudió el buque de la 
popa hasta la proa é hizo pedazos a 
éste. 
L O S S A L V A D O S 
Poco después de la primera explo-
sión se cubría el barco de llamas. 
Se ha liundido en el fondo de la 
bahía; muchos marineros perecieron 
acostados en sus coys; otros, los 
menos, trataron de "alvarse a,rroján-
dose al agua, pero muchos de éstos se 
ahogaron. 
M U E R T O S DURMIENDO 
Unos 200 marineros que se halla-
ban en tierra con permiso, escaparon 
de la muerte, lo mismo que el coman-
dante Jaurés, hermano del represen-
tante socialista, que tampoco se halla-
ba á bordo. 
COGIDOS D E S P R E V E N I D O S 
Las explosiones se iniciaron sin pre-
vio indicio y centenares de hombres 
han volado al aire junto con los peda-
zos de madera y hierro arrancados 
del barco por la violencia de las ex-
plosiones. 
A U X I L I O A L A S V I C T I M A S 
Todos los barcos que se hallaban en 
puerto coadyuvaron al salvamento de 
loe marineros del "Liberté" que se 
lanzaron al agua y á la recogida de 
los cadáveres. 
Un pedazo desprendido de la arma-
dura del "Liberté" dió con tanta 
fuerza contra uno de los co&tados del 
acorazado "Republique," que causó 
grandes desperfectos en «1 blindaje 
de éste. 
Dícese que han desaparecido unos 
cien hombres de las tripulaciones de 
varios buques que trataban de salvar 
á sus compañeros del "Liberté." 
De los tripulantes del "Republi-
que" han muerto veinte hombres y 
han resultado cincuenta heridos. 
NUMERO E X A C T O D E 
L A S V I C T I M A S 
Según cálculos más recientes han 
muerto 350 de los tripulantes del 
"Liberté" y unos cien hombres de 
otros barcos, que estaban trabajando 
en apagar el incendio á bordo de 
aquél, cuando ocurrieron hts explo-
siones. 
V I C T I M A S D E L D E B E R 
Después de la primera explosión se 
fueron á pique varias embarcaciones 
pequeñas que estaban cargadas de 
hombres que iban á coadyuvar á la 
extinción del incendio. 
También hubo varios muertos á 
bordo del acorazado "Varite." 
E L " R E P U B L I Q U E " 
E N E L D I Q U E 
A última hora se anuncia que son 
de tal magnitud las averías sufridas 
por el 
S O L A M E N T E E N 
L A S E C C I O N X 
p u e d e usted a d q u i r i r C U B I E R -
T O S D E M E T A L B L A N C O 
P L A T E A D O , de ca l idad inmejo-
rable , á U N P E S O E L J U E G O . 
Obispo 8 5 - T e l é f o n o A-3709 
TELEGEAIA8 E U18U 
Bodas, Septiembre 24, 7 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E n excursión de propaganda i fa-
vor de la candidatura Zayas par» 
Presidente de la República, llegaron 
á ésta el general Guzmán, Ponwer J 
PaJenque, constituyendo el Comité 
"Pro-Zayas." Dieron un mitin en el 
teatro ante regular concurrencia, 
históricos no asistieron al acto. Ijrual-
monte notóse la ausencia de antiguos 
nacionales de Zayas, hoy partidarioi 
fustigaron de Asbert. Los oradores 
duramente á Asbert, calificándolo «a 
traidor. Guamán declaró que al abnr-
Republique," que ha tenido ge la próxima legislatura »i «1 &obî  
no persiste en su manifiesta paroUM-
dad obstruyendo el triunfo de la can-
didatura de Zayas, los representanMi 
zayistas obstruccionarán la ^ ^ i f 
gisdativa, creando dificultades al O* 
bierno. 
E l Corresponsal. 
ra. 
Tolón, Francia, Septiembre 25. 
E l acorazado "Liberté" había que-
dado anclado en el canal desde la 
gran revista que el presidente Fallie-
res pasó á la escuadra el día 4 del ac-
tual. 
Después de la revista se reanuda-
ron las maniobras de otoño, y esta 
mañana, poco momentos después de 
dar principio á los ejercicios de ca-
j ñón, indicados en el programa, llamó 
l ia atención la enorme cantidad de 
j humo que salía del "Liberté" y salie-
' ron inmediatamente en su auxilio to-
dos los buques de la escuadra que se 
hallaban en puerto; poco antes de 
llegar al barco incendiado éste empe-
zó á desbaratarse, desprendiéndose 
las grandes chapas de su armadura, 
que caían al agv.a. 
Los gritos de "¡Sálvese quien pue-
da! ¡Las llamas han invadido la 
Santa Bárbara!", que se oyeron á 
bordo, hicieron que se detuvieran en 
su marcha los barcos que acudían á 
i auxiliar al "Liberté," pues ya habían 
I ocurrido varias explosiones parciales, 
j Los tripulantes del buque incenilia-
• do que se hallaban más cerca de las 
bordas se lanzaron al agua y pronto 
la superficie del mar se vió cubierta 
de hombres que luchaban para salvar 
su vida. 
Pronto se produjo la gran explo-
sión de la Santa Bárbara, que se oyó 
en toda la ciudad, y miles de perso-
nas acudieron á los muelles para pre-
senciar el horrendo espectáculo. 
I A l hundirse lentamente el casco 
!del "Liberté," todos los buques de la 
escuadra dispararon una salva de ar-
tillería, como saludo de desnedida y 
que entrar precipitadamente en el di 
que. 
CONSTERNACION NACIONAL 
París, Septiembre 25. 
L a noticia de la destrucción del 
acorazado "Liberté" ha causado á la 
nación entera un profundo sentimien-
to de consternación, pues este desas-
tre que* sigue tan de cerca á la suble-
vación de la armada española y otros 
siniestros marítimos, parece indicar 
que se ha renovado la era de la vola-
dura de los buques de guerra. 
E l "Jena." de la armada francesa, 
fué destruido de igual manera en 
1907. 
E l "Liberté" desplazaba 14,900 
toneladas y medía 452 pies de eslora; 
su armamento consistía en 25 caño-
nes pequeños y cuatro tubos lanza-
torpedos. 
Costó siete miUones de pesos y era 
del tipo de los acorazados americanos 
"New Jersey," "Virginia," "Ne-
bmska" y otres. 
I X F O R M E O F I C I A L 
E l vicealmirante Aubert, coman-
dante en jefe de la escuadrk <fe] Me- 8£>cl^ad' ¡ J* s ^ ^ f f mortuo^ 
ditentneo. telegrafía al Ministro de P ^ l o desfila Por j * ^ X ^ i ó 8 
la Marina que se produjeron á bordo ^ ^ ^ o s e nna eran manu* 
del "Liberté" cuatro explosiones con 
Jovellanos, Septiembre 24, 8.80 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Acaba de constituirse, con ^ ^ J * 
concurrencia, el Gamité "Pro-E^j-
bio Hernández" del barrio a« I" 
Asunción de esta villa. Reina 
entusiasmo, , 
E l Correspons»*-
Holguín, Septiembre 24 
á lafi 8 y 36 a. m-
• Al DIARIO D E L A MARINA 
A las seis de la tarde de ayer 
un ataque cerebral el comerciaiit« ^ 
ñor Antonio Campins, fallecienflo 
la madrugada de hoy. Su ̂ ^ T ^ . 
producido honda tristeza, por 
se de una persona queridísima en ^ 
un minuto de intervalo, habiendo 
ocurido la primera á Ins cinco y 35 
minutos de la mañana; en seguida se 
declaró el incendio, aumentando cons-
tantemente el volumen de las llamae 
y el humo. Después que se disipó la 
humareda se fué á pique el barco, del 
cual sobresalen algunas partes enci-
ma de la superficie del a^ua. 
Tan pronto como el Ministro de la 
Marina recibió el despacho que prece-
de, dió á la publicidad la 
! nota: 
"Según el último informe del Ins-
pector General, el acorazado "Liber-
j té " se hallaba en la^ condiciones más 
! satisfactorias, especialmente respecto 
á las precauciones para la protección 
de la Santa Bárbara." 
E J E C U C I O N D E BAOR/OFF 
Kiev, Rusia, Septiembre 25. 
Bagroff, el asesino del Primer Mi-
nistro Stolipin, ha sido ahorcado esta 
mañana 
preparándose una gran 








Sigue siendo tx—v-— otras 
i menso la realización de m̂ e* iV& «n 
patio de la casa Galiano i¿. 
da es por la sedería Bazar I"*^» 
bado. el patio estaba Heno y 
público, verdadera cordillera 
extendía hasta la calle. ovort^ 
Nadie quería desperdiciar i 
dad. , 
Como cada vez que se at'~""gtras * 
Siguiente ! mesa es ocupada por nuevas "J" er d*1 
¡ se tienen guardadas por no " cei el 
ponerlas, la animación no aê  preCW 
tnsiasmo aumenta y todos ^ que 
hacia lo recién puesto, para * . dos c4 
que vendan atrús.los dejen inir.. ^ 
prando ías ma#ulflcas gangas 
Un joven de aspecto decJ'endipn<l» 
sábado muy buenos pesos re* fti¡í e 
la calle, en el portal, a p"" habí* ^ 
gresado, algunos objetos ^ ]as >taoftn1 
do adquirir. Y á pesar ^JH^ban 
resul del joven, los objetos 
Hoy lunes, el entusiasmo 
llegará á, su colmo. Porrt„. 





DIAEJO DE LA MAKITfA.—Editan de la tarde—Septiembre 25 de 1911. 
Icario Muñoz Bustamante 
, aeradeceré bastante á la Pro-
***clí ? haberme librado de esa te r r l -
ieV* ' edad moral de la envidia y de 
, enferIl L Un corazón propenso siem-
^ r m , Admiración sincera y abierto 
5 4 * las dulces expansiones de la 
jnpre ^ iempre que conozco á un ar-
1 literato, á ' un poeta, siempre 
M A^nio mismo: sus triuníos me ha-
i sUC tnsiasman como míos y el orgu-
r en decir "ese es amigo mío", me 
de Pode que suficiente recompensa á 
I^J IL admiración. 
de to porque es un caso raro en-
3ieo e=t dedicamos á llenar de t l n -
i los qu0 s veces da Ideas las pecadoras 
y fll?uD(jonde algunos creen que duer-
Lrtllla!i ría esperando á que el balor 
f la la llame & la vida. 
! Fe tantas censuras de compañe-
uno* & otros 36 destrozan! 
s íufl h .p0r un hueco en algún tomo 
^ 1UCffrafíaT 6 Por un aPlauso de la» jlbliogr ievantan jjoy ]0S ídolos que 
^WSrán mafiana, es la lucha mis terr i-
^ crUel, que litu"2111 0̂3 hombres so-
0,48 insignificante mundo planetario 
a8te tiene la seguridad de su pro-
ol Hr Es una lucha Borda, mordaz, 
eX :̂. " en el sereno marro do !a más 
r «^a cortesía. 
^ i combate de los Ingenios que so 
E-' e- |og más terribles dardos; la 
^ Cuel- el epigrama hiriente, la crf-
•tiJ"4 0 ¿aZ'y .1 veces mortal. Y en esta 
o» mor que el cerebro siempre en ten-
Cha ^orbe todas las facultades espirl-
6n cuántos sentimientos se marchl-
^uintas noblezas se truncan! 
^ C( en e1 periodismo y en k i literatura, 
l ie parece que se dió & la clrcula-
ioI[. -da^Io oastetlano de qu» "tu #ne-
es el de tu oficio", 
.p-a.e Innoble que escarabajea en el 
£¿¿ como la punta de un a l f l l e r l . . . 
de aqueílas célebres crónicas teatra-
e bajo el nombre do Dortal escribía 
«oz Bustauante en "El Mundo", he se-
su labor con una simpatía sincera 
franca. 'Las crónicas de aquel enton-
tenían cierto sello particular, cierto 
icifmo suave y sencillo que me enoan-
ba"y las •PreíerIa siemPro á la8 otras. 
' M0 que tenía rivales tan eruditos y 
rijlantes como Conde Kostia y Hermlda. 
pero era que el alma, esa alma rebelde 
bohemia que hoy va perdiendo y que 
tía en las crónicas de Dortal, cautiva-
an mi espíritu juvenil que soñaba con 
oches de bohemia y de canción. Dortal 
plaudla las obras de rebeldía y juventud 
lanzaba chistes cáusticos y agudos con-
tra las obras fiofias de los adocenados del 
bulevar. 
Entonces el nombre de Muuoz Busta-
mante sonaba siempre unido & otro nom-
bre bohemio y simpático: René López, el 
poeta de "Barquero de amor", muerto pre-
maturamente y al que no llegué á tratar 
nunca. Tué un poeta que cayó en medio 
de la senda con una canción en los labios. 
Durante algún tiempo perdí las huellas 
de Bustamante, hasta que la aparición 
ruidosa de "El Pantano" me -trajo nuevas 
de! león que dormía. Creo que fui de 
los primeros en leer esa novela que guar-
do en el anaquel de mis libros al lado 
de las de VUlaverde, Troncóse, Condesa de 
Merlín y tantos otros novelistas cubanos 
que me hicieron sentir y pensar. 
Tal vez "El Pantano" tenga algunos .plu-
mazos demasiado fuertes para nuestro 
ambiente, pero es ante todo la obra de 
un literato, de un escritor de cepa y de 
un psicólogo sagaz. 
Tengo para mí que vale mis, infinita-
mente má.s, que todos esos buñuelos de 
que nos abarrotan los editores frauceises 
y que la crítica encomia, sabe Dios por 
qué. 
Ahora es otro Mario Muñoz Bustaman-
te; no es ya el literato bohemio que Már-
quez Sterling "agarró por una oreja para 
meterlo -éh el periodismo". 
Hoy su caráoter literario es otro: su 
gusto ha dado una voltereta y el antiguo 
cuentista se ha trocado en historiador; 
pero en historiador sesudo y eruilto, per-
trechado con diez años de Infatigable la-
bor y copii'S<-.s lecturas. Y su labor en 
este género es asombrosa. Viendo los ma-
terJaiea reunidos por él, se siente fatiga 
casi física: tantos son los apuntos, lâ g 
notas, comentarlos y \'olúmeneB de con-
sulta que envuelven su "buró". 
De esta labor será fruto el libro que 
prepara y que se t i tu la rá "Oro Viejo"—• 
"La* Conquistadores", y cuyos primeros 
artículos está pubíioondo el DIARIO DE 
L A MARINA e>n' su edición dominical. 
D© estos artículos no diré nada: los que 
los leen saben lo que valen y la erudición 
que su reducida extensión condensan. Por 
el trabajo que significan, Í¡OT el saber que 
atesoran, por los años de fatigas y estu-
dio quo representan, se puede decir de 
ellos: Ese es el hombre. 
M. Rodríguez Rendueles. 
(De "La Unión Española".) 
L , O I V G I I V E S 
F U 6 S G O i e E L SSL 
DJS 
O U E R V t Y 8 © B 3 ? ! M ® S 
M u r a l l a 37 A . a l t o s 
TeUfoao 692, Telégrafo: T e o d o m í r o 
A p a r t a d o 
Impresiones de un tendero 
vulgar algo poeta. 
Cernida lluvia convierte en lodazal la 
calle, por la que apenas pasa un alma. Son 
las nueve de la noche; está desierta !a 
1 tienda. La tranquilidad de esta hora, uni-
da al cansancio de un día de trabajo mo-
! nótono y constante. Invita al sueño. Oye-
¡ se un plano al que diestras manos arran-
i can las delicadas notas del vals de Mus-
I set; suena lejos el pregón de un diario 
'de la. noche... Con las manos á la es-
palda, perdida en el suelo la vista, un 
; hombre de aspecto grave y mirar som-
¡ brío pasea; acércase alguna vez á la puer-
| ta y dirige á las nubes una mirada pre-
1 ñada de odios, mas aquellas continúan im-
placables deshaciéndose en gotas menudas, 
microscópicas, y el hombre de las manos 
á la espalda torna á sus paseos y á su 
torvo mi ra r . . . 
Un señor pequeño, grueso, entra en la 
i tienda y encárase conmigo. Fr isará en los 
cuarenta; usa sombrero de pajilla que de-
rribado lleva hacia el cogote; asoma la 
frente calva y sudorosa y destaca en su 
rostro la nariz como redonda aldaba. Una 
mano que ha puesto sobre el mostrador, 
desaparece bajo la amplitud del puño de 
la camisa. 
—Dígame, señor, ;,me da usted una bola 
de hilo del "Martil lo" del número 25; 
Don Anselmo,—ignoro su nombre; pero 
lo bautizo al punto—hace esta pregunta 
de un modo precipitado, anheloso; luce en 
su cara la ansiedad del que^ ha quemado 
el último cartucho. 
—Aquí no tenemos de eso, señor. 
— ¡Caramba! ¿Y ha visto como, á xve-
ces, se dificultan las cosas? ¡Pues digo! 
¿Con qué cara le cuento á mi señora que 
no lo he hallado? Porque ya usted sabe 
cómo son las mujeres... 
—'Soy soltero, s e ñ o r . . . 
—Y en buena hora lo diga. Usted no 
sabe lo que es andar todo el día de casa 
en casa—porque yo soy afinador, sabe us-
ted, afinador de pianos—y cuando uno lle-
ga á la suya con el deseo de descansar, 
que le salgan con el encargo de que va-
ya á buscar esto ó aquello... y menos 
mal si se encuentra; pero cuando ocurre 
como ahora.. . hombre, no le miento si la 
digo que visité más de veinte tiendas. ¿Us-
ted sabe dónde ío habrá? 
El corazón se me parte al oír á este 
hombre hablar así, Ingenuamente, ante un 
extraño; muy grande dsbe ser su Infor-
tunio cuando tan sin rebozo descubre su 
condición servil, la pobreza de su espíri-
tu; mas hay en el fondo de toda persona, 
por honrada que sea, cierto Instinto ma-
ligno, cierto afán cruel de molestar al pró-
jimo ridiculamente infeliz; por eso yo que 
por noblote y honrado me tengo, siento 
un deseo Invencible de burlarme de este 
pobre señor al cual, por ©tro lado, com-
padezco sinceramente. 
—Amigo mío, no busque usted ese hilo, 
porque no lo hay en toda la Habana, ¡qué 
digo en toda la Habana!. . . Inl en toda 
la Isla! 
Don Anselmo pega un salto como si le 
hincaran clavos en los pies, me lanza una 
mirada de agónico y sin replicar sale de 
e s t a m p í a . . . 
Han sonado las diez. Cerráronse los co-
mercios y quedó en sombras la calle. Solo 
"El Arpa de Oro", permanece con sus puer-
tas abiertas por las que arroja luz á rau-
dales. Por el centro de la calle, lleno de 
luz y vacío de gente, avanza un t r a n v í a . . . 
Las manos diestras, las sabias manos que 
me place Imaginar largas, finas, engoladas, 
manos grecófilas. Imprimen en la clave 
toda la ternura de la inspirada música Je 
Puccinl . . . ; suena el timbre de un teatro 
anunciando un espectáculo . . . Con andar 
lento, acéresae la silueta de un hombre 
pequeño y grueso; este hombre es don 
Anselmo, el Infeliz don Anselmo, que ha 
buscado en vano una bola de hilo del | 
"Martil lo" número 26. . . 
FLORISEL. 
MUERTE MISTERIOSA 
" . . . aparecía una mujer flo-
tando sobre el mar. La inter-
fecta ora de regular estatura, 
trigueña, de 25 á 30 años de 
edad y do nacionalidad espa-
ñola.' 
(Noticias de Polioia.) 
Atravesábamos en reciente excursión por 
España las reglones del Cantábrico, esas 
rientes y plañideras tierras del brumoso 
norte, admirables por la belleza do su cie-
lo, la poesía de sus valles y lo elevado de 
sus montañas , cuando asistimos á uno de 
esos tantos conmovedores éxodos quo en-
tre los naturales de aquellas provincias ha-
cia la lejana América periódicamente se 
realizan. Era noviembre, el mes de loa 
pensamientos marchitos y de los p.'ime-
roz copos de nieve. Pintorescos grupos 
de aldeanos, bajados de sus craflas y v i -
llorrios afluían en bulliciosas comparsas á 
lugares determinados en la carretera, don-
de la típica y cruglente "diligencia", nues-
tra clásica tartana de los tiempos cervan-
tescos que aun resiste victoriosa las inno-
vaciones de la época, los hacinaba en el 
Interior de su armazón circular y compri-
mida conduciéndolos, al lento trotar de re-
cias muías mauchegas enjaezadas á ia 
usanza, á los puertos de embarque más 
cercanos. De entre aquellos animosos ru-
rales de piel curtida, brazos nervudos y 
tez de grana, destacábase la tímida y des-
garbosa labrlega, la moza de andares en-
torpecidos, mirada vaga y expresión con-
fusa, indecisa, atontada, delatando la i n -
certldumbrs de la candidez turbada por las 
primeras convulsiones de la vida. Ella 
también, la mujer, el último símbolo del 
tradicionalismo rural, deslumbrada por tris-
tes alucinaciones de grandezas, se entre-
gaba seducida á la vorágine emigratoria, 
á ese incentivo engañador de un bien I lu-
sorio, que as í puebla y vigoriza un mundo 
nuevo como aniquila, extremece y destru-
ye la estructura sustancial del antiguo. Con 
la sentida Impresión de un fenómeno Ino-
vltable, transformador, demolente, obser-
vamos á la Infeliz campesina arrancada á 
su lar, sus t ra ída á la tranquila y apacible 
existencia de los campos; dichosa en su 
Ignorancia, placentera en sus costumbres, 
feliz con sus creencias, caer anonadada y 
abatida en el oscuro rincón de ajetreante 
vehículo, forzando una sonrisa para ocul-
tar una lágrima, simulando una sorpresa 
para evitar un suspiro, profiriendo una ex-
clamación para matar un recuerdo. 
¡Y cuán tas veces en el breve transcu-
rr i r de unos días vimos reflejar en el son-
rojo de su rostro las tribulaciones de su 
alma resentida, ext raña á las Impurezas 
y corrupciones sociales, ante los desata-
dos arranques del deseo, que ni á la des-
ventura perdona, acechándola y persiguién-
dola y tendiéndola el cerco para atraerla 
á sus garras! 
Después, en el turbio conglomerado de 
las ciudades, bajo el cendal gris flotante 
de los puertos marinos, la vimos vagar 
como la alondra lejos del nido, moviéndose 
al azar, á rumbo incierto, al andar mecá-
nico; asustaida de sí misma, sorprendida 
de cuanto á su alrededor gira, Insensible 
á todo, hurgando con la avidez de un des-
encanto Instintivo en los reflectores de su 
alma la súbita transición del ayer perdMo 
al hoy incomprensible, al mañana nebu-
loso. 
Y hela m á s tarde allí, en la mefítica cis-
terna de gigantesco trasatlántico, camino 
de lo ignoto, obligada á repulsiva pro-
miscuidad con «se heterogéneo conjunto de 
las bajas capas sociales, sometida á los 
brutales realismos de la vida aventurara, 
á las miserias y atrofieces de la ignoran-
cia, á los desenfrenos de la explotación y 
á las •durezas del egoísmo. ¡Cómo recuer-
da entonces en las melancolías de la nos-
talgia los horizontes de su humilde aldea, 
ahora más amada! ¡Y con qué añorante 
ansiedad sube á la tolda en esas estrella-
das y serenas noches de los mares plácidos, 
cuando el barco rumia, la naturaleza duer-
me y las olas cantan, á leer en la infinita 
techumbre del espacio oscurecido el enig-
ma de su destino, y á rasgar, quedo, muy 
quedo, como la quejumbre de un sollozo, 
la quietud del sueño amigo, con un oanto 
melodioso de su tierra, tan tierno y sen-
timental como sus cariños dejados tras la 
inmensidad de aquel oleaje más extenso 
que sus turbulentas Ilusiones! 
Aun no vislumbra la Infeliz en la em-
briaguez de su ensueño, el negro abismo 
tendido entre el brillo de sus esperanzas 
y la realidad aciaga, cruel y desencan-
tadora. 
Vosotros, los elegidos por la fortuna, que 
encauzáis la viida, porque ejercéis predomi-
nio sobre los pueblos y marcáis á la so-
ciedad su ruta, tened piedad de la pobre 
mujer aldeana, esa Inmigrante de supli-
cante ceño que aturdida por los relentes 
de una dicha semejante á la sombra de 
un fantasma, huye locamente de su pre-
dio á sumarse al torbellino de las agita-
010*1168 humanas, á dejarse arrastrar por el 
vértigo, y á perecer en el reflujo de la l u -
cha. Apiadaos de la mujer errante, esa 
agostada flor de estío tronchada en las lo-
zanías de su floridez, que pulula por esa* 
calles, seca la faz y divlrgente la 'mirada 
cual espíritu batido por las tempestuosi-
dades de un existir tormentoso. 
Ella, á 5>olas con su infortunio, aban-
donada á su debilidad, endurecida por la 
desgracia, escéptlca, sin fe ni amor, ca-
renará en la mancebía a t ra ída por las fa-
laces seducciones del burdel; ó, fuerte á 
las sugestiones, del vicio, casta á la ten-
tación, descreída y decepcionada, sin vis-
lumbres de mejores días, doblegada al do-
lor y cedida á la, desesperanza, irá en las 
calmosas horas de las tardes estivales 4 
meditar sobre rocoso peñasco de la playa 
en el consuelo de un sueño eterno, miste-
rioso, en el fondo de aquel mar cuyas r í t -
micas ondulaciones sigue con vista ansio-
sa hacia las lejanías del horizonte tras la 
imagen r isueña de aquel cielo, aquel sol y 
aquel hogar de su Infancia perdidos en las 
brumas del recuerdo y, sumida en un so-
por letal, embriagada en la sombras de 
una resolución homicida, á deslizarse In-
consciente sobre las olas, que, rizadas y 
rumorantes, se abrirán amorosas para re-
cibir envuelto en un gran pecado al he-
roísmo rendido 6 á la virtud caída. 
ANTONIO S. OLIVEROS. 
La hermandad latina 
De ''''El Imparcial:" 
" E l ilustre -colaborador -de "La 
Temps," Augusto Brea, cuyo artíou-
lo excitando á Francia y España á 
una reconciliación cordial, tan co-
mentado ha sido en Madrid, experi-
mentará á estas horas profunda de-
cepción si lee atentamente la prensa 
francesa. 
" E l anuncio de la ocupación do 
Ifní ha dado al traste nuevamente 
con la "'hermandad latina." 
"Ha bastado que España, después 
de pensarlo cincuenta años, y en 
cumplimiento de una cláusula expre-
99 
Avisamos á los tenedores de certificados provisionales de esta Compañía, que 
á partir del día 1° de Octubre pueden entregar sus certificados en las oficinas de la 
Compañía, ca le Habana núm. 86, para canjearlos por los certificados definitivos. 
Los certificados provisionales tienen que ser depositados en las Oficinas de la 
Compañía por cuarenta y ocho horas, por lo menos, para hacer el canje. 
Habana, Septiembre 21 de 1911. 
C O M P A Ñ I A D E I . O S P U E R T O S D E C U B A 
C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s , 





2813 1C-25 6d-22 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , b a r r o s , c e m e n -
t o 7 f a b r i c a n t e d e 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
VIGAS O E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T G 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 5 6 5 
C 2650 alt. 7-7 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general.—Sífilis y venéreo. 
Consultas de 1 á. 3. 
Sol 66, altos. Teléfono A-3S70. 
10504 28-3 S. 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas da 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 
i C 
Libre de explosién 7 combust ión espontáneas . Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l l evarán estampadas en las tapítas ías pa« 
labras L U Z B R I L L A N -
TE 7 en la etiqueta es-
cará impresa la marca d« 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B U I L L A N T E 
auc ofrecemos al públk 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación esp . ial y qM 
presenta el aspecto d i 
agua clara, produciendí 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni raaf 
olor, que nada tiene quí 
«nvidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no inflamar-
BC en el caso de romperse las lámparas , ^ualidad muy recomendable, principalme^ 
te P A K A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c l ^ 
se superior oara alumbrado, fuerza motriz y domás usos, á precios reducidos. 
The West" India Gi l Befining Co.—Oficina S A N P E D R O N0. 6.—-Habana. 
C 2694 S. 1 
g i o d e San A g u s t í n 
DE PRIMERA T SEGUNDA ENSEftAKZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA DEL CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Ñor*, 
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan do 
respirar ambiente de sanas influencias?, 
¿Es economía para usted enviar sus h i -
jos al Norte? E L COLEGIO DE SA.V 
AGUSTIN responde satisfactoraimentc 6i 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-i 
tálogo. 
El objeto do este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en' todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura ele curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co' 
merclo. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1058. 
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(Continúa.) 
^ d a ^ V 6 imPedía tomar ^usto á 
?ala córner0 lo liabía dicl10' era 
bajo e l T ?nta- Costóle mucho tra-
L ' Z I ^ A , S E natural 0011 Jaco-
íra- ^ábani 6 dirigía- éste 1» Pala-
:XeIamar V 1 ^ 1 ' 6 daciones de 
Hv> • ¿Gomo se atreve us-
Í!to acabó de •voh,ntad y ^ 
^fla á Z , ^ ^ e s Por aocstum-W á a ¡ f el arqués^p
^ debía?! a SUS daciones el tono 
Moria an te^r. Era esto una gran 
^ ^ i r a J o ñ " ' qUe , estaban ^ ^ í c í . . f308 de ver á «u* « W ™ > c i a r <u de ve1, á sus amigos 
,> no taHnPrOUto al via-ie ^ Amé-
0 <i*e ^ KK?11 en observar el cam-
lla^a producido en sus ra-
laciones. El barón no decía nada, 
pero estaba convencido que la des-' 
avenencia entre los esposos debía ser 
seria, y que tenía que ver algo en ' 
ella la señora de Blanzac. 
La Marquesa experimentó un ver-
dadero alivio al encontrarse de nue-
vo en Blonay. Allí se sintió since-
ramente amada y protegida por una 
multitud de cosas, por el afecto de su 
suegra, por la amistad del cura y por 
la estima de todo el mundo. 
La conciencia de su importancia le 
sirvió de compensación. Sus deberes 
de caet^llana la arrancaron forzosa-
mente á sí misma y no le dejaron 
tiempo para pensar demasiado en las 
faltas que había cometido su marido 
así como en la indignidad de la du-
quesa, y esto fué un bien. 
Jacobo siguió imperturbablemente 
la línea de conducta que se había 
trazado, sin hacer ninguna tentativa 
para obtener su perdón. Iba á las ha-
bitaciones de su esposa á la hora .en 
que llevaban al niño, y hablaba como 
si tal cosa. Montaba diariamente á 
caballo con Annie y hacía el paseo 
lo más agradable posible. La joven ha-
bía intentado rechazarle con su mu-
tismo y su tiesura, pero él parecía no 
haber hecho caso. Aunque la marque-
sa recibió sus obsequiosidades coa 
una indiferencia voluntaria y una es-
pecie de desdén, le eran agradables. | 
Jamás había echado el cerrojo á su 
puerta sabiendo que Jacobo no hubie-
ra pasado el umbral sin permiso suyo. 
Y, aunque lo hubiera hecho, no hu-
biera dejado de despedirlo despiada-
damente. Sin embargo, cuando sen-
cía sus pasos en el pasillo que servía 
de desahogo á sus dormitorios, no 
podía menos de sentir una ligera emo-
ción y, cuando había pasado sin lla-
mar, su corazón se sentía más abru-
mado. 
Annie buscaba en las novelas el 
análisis de la pasión. El relato de 
los amores adúlteros le hacía sufrir 
terriblemente, pero quería saber. A 
veces se le caía el libro de las mauos 
¡Así! pensaba para sí debían ser los 
amores de mi marido y de la señora 
de Blanzac." La joven se detenía des-
corazonada y se preguntaba: ¿Cómo 
es posible perdonar y olvidar esto? 
Aunque ambos esposos estaban may 
sobre sí cuando se hallaban en pre-
sencia de la señora dAnguilhón, no 
tardó esta en notar que había entre 
ellos algo de anormal. El rostro de 
Annie reflejaba, sin que se diese cuen-
ta de ello, el rencor, la cólera y el pe-
sar que sentía. Se veía que su alegi-m 
era falsa. No hablaba nunca de la 
duquesa, y, cuando la nombraba apre-
taba los labios como para contenerse, 
y su fisonomía adquiría extraordina-t. 
ria dureza. Nada de esto se ocultó á 
la marquesa. Adivinó en seguida la 
verdad, con tanta más razón cuanto 
que la intimidad creciente de Jacobo 
y de la señora de Blanzac le había 
causado siempre inquietud. Por más 
que la joven le refirió que había dis-
putado con Cristiana á propósito de 
las americanas, no la creyó, pero guar-
dando para sí sus sospechas, se con-
tentó con mostrarse mucho más cari-
ñosa y bondadosa con su nuera. 
Entre los retratos de la familia de 
Anguilhón se hallaba el de una mujer 
de que hablan las memorias del siglo 
dieciocho. Engañada públicamente 
por su marido, no había dejado nun-
ca de amarle. Cuando cayó en des-
gracia del rey, de quien era ministro, 
empleó en distraerle y consolarle to-
dos los recursos de su ingenio y de su 
corazón. 'Más tarde, le defendió con 
éxito ante el tribunal revolucionario. 
Annie conocía esta historia. Había 
admirado con frecuencia el noble 
semblante de la gran marquesa, nom-
bre que le habían dado. Jacobo le ha-
bía dicho que era su abuela favorita y 
que, de niño, le enviaba siempre pt*-
ñados de besos. Al presente la moles-
taba este retrato; pasaba rápidamen-
te ante él y lo miraba de soslayo de 
un modo •cómico. Parfecía dirigirle re-
proches, y decía para sí con furia: 
•¡Yo no soy una heroína! ¡no faltaría 
otra eosa! En el fondo, como era muy 
humana, no podía menos de experl-, 
mentar cierta satisfacción al pensar 
que otras marquesas de Anguilhón, 
francesas hermosas y llenas de inge-
nio, habían sufrido la misma suerte 
que ella. 
El marqués de Anguilhón iba de vez 
en cuando á París. Annie se imagina-
ba que iba á ver á la duquesa. Mien-
tras duraba su ausencia, se sentía el 
•corazón oprimido, y cuando volvía, ex-
perimentaba un alivio instantáneo ^ 
un contento de que se avergonzaba. 
El pesar había desarrollado en la 
joven la vida interior mucho mejor 
qce lo hubieran podido hacer varios 
años de felicidad. Obligada á recon-
centrarse en sí misma, se había acos-
tumbrado á reflexionar, hablaba me-
nos y su mayor placer era la compa-
ñía del cura de Blonay, con el cual 
le gustaba discutir. Procuraba arras-
trarla á las regiones del idealismo 
•cristiano. Ella no subía nunca muy 
alto, pero cuando habían hablado jun-
tos durante algún tiempo, le pare-
cían de menor importancia las cosas 
de este mundo y hasta su propia pe-
na. Oustábale mucho la frase "hija 
mía" que empleaba el sacerdote al 
hablarle, y había acabado por creer 
que las bendiciones que él invocaba 
constantemente sobre su cabeza, lo 
procurarían la felicidad. 
El marqués era ciertamente más 
digno de compasión que su mujer. Su 
conciencia le repTochaba el haber 
destruido la vida de Annie y haberla 
convertido en una especie de viuda, 
pesábale todo lo que había recibido í ñ 
ella, su fortuna, sus caballos, sus tre-
nes de caza y, cuando en virtud de su 
contrato de matrimonio, se veía obli-
gado á firmar uno de esos enormes 
cheques de América, experimentaba 
algo muy parecido á la vergüenza. No 
podía menos de admirar la conducta 
de su mujer.. No sólo había guarda-
do religiosamente el secreto de su 
traición sino que jamás empleaba alu-
siones punzantes ni alfilerazos capa-
ces de calmar su rencor, cosa que 61 
le agradecía mucho. El marido acabó 
por hallar algo duro el divorcio, re-
cordando la juventud sana de su es-
posa y los encantos de que estaba do-
tada. Cuando ella tenía en brazos al 
pequeño Felipe, arrodillábase ante 
ella y besaba al niño apasionadamen-
te, esperando, que sus caricias llega-
rían á tocar el corazón de la madre. 
Cuando tropezaba con la mirada fría 
de Annie y con su fisonomía glacial, 
sentíase vencido y rechazado. 
^Continuará,), 
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ga (leí último Tratado firmado en Pa-
rís por E l Mokri y Pérez Caballero, 
se disponga á tomar posesión de te-
rritorios que le pertenecen, para que 
los periódicos franceses vuelvan á 
las andadas aeu-sándonos—el tópico 
os ya viejo—áe complicidad con Ale-
mania y dirigiéndonos todo linaje de 
amenazas. 
" La costumbre nos hace ya per-
mañecer insensibles ante los dicterios 
v l.ahKlronadas de nuestros vecinos. 
*A1 abrir los telegramas de nuestro 
correspOBsa] on Par í s nos esperamos 
diariamente alguna prueba "de cor-
dia l idad." Los despachos de hoy 
"vienen buenos." Consolémonos con 
qiií' los de mañana serán todavía 
más desagradables." 
E l Infante don Jaime 
Madrid, 5. 
Publica hoy " E l Tmparcial," con 
el título de p3 Príncipe doliente," 
una crónica de su redactor Barber, 
de la que entresacamos los siguientes 
p á r r a f o s : 
" E l Príncipe don Jaime (hijo se-
gundo del Rey) vino al mundo con 
aspecto de envidiable sanidad corpo-
ra l v con notables rasgos de viveza, 
de despierto pensamiento. 
"Es el Príncipe que en las foto-
grafías y estampas de la prensa ilus-
traida cautivaba siempre al público 
por la intelectualidad clara que reve-
íahau sus finos y pronunciados ras-
gos fisonómicos y en especial los ojos, 
de mirar hondo é intenso. 
-.Mientras el niño pasó los prime-
ros tiempos de la vida, aquellos en 
que solo se busca la nutrición que ha 
de ser base de sucesivos desarrollos 
y perfeccionamientos, nada se nota-
ba en él de anormal. 
"Rec ib ía caricias y muestras de 
afecto y correspondía con miradas 
de franca gratitud. Pero llegó el 
tiempo en que ya debían notarse en 
el intant i l Príncipe ciertos progresos 
de asimilación auditiva y de corres-
pondencia fonética y empezaron en-
tonces las sospechas y recelos, pri-
mero, las confirmaciones definitivas, 
después las tristezas y melancolías. 
" É j niño Príncipe padecía defi-
ciencias auditivas, y no pudiendo asi-
milar bien los sonidos, carecía de uie-
dio adecuado para la educa-inri y 
desarrollo del habla: su mirada viví-
sima é inteligente, suplía en lo po-
sible la cruel imperfección de la na-
turaleza, pero el tiempo pasaba, y la 
cronicidad del mal persistía. 
" N o hay que decir hasta d-n'.de se 
llegó en la lucha médica para comba-
ti r la anormalidad fisiológica del jo-
vjsu Príncipe, cuya escasa edr.d per-
mitió qile la ciencia abrigase optimis-
mos desde el primer momento. 
"Se inició el adecuado tratamiento 
y complemento satisfacVorio de él, 
parece que es la actual estancia d'el 
niño doliente en el Sanatorio suizo 
de Fritzburgo. 
"Al l í sigue un rignrdso plan, y se-
gún noticias últimas, ha sufrido un 
raspado faríngeo, después del cual se 
nota tfiM el Príncipe percibe mejor 
los sonidos y empiezan á funcionar 
por tanto los órganos que antes se 
mostraban reacios. 
" L a Reina doña Victoria, que lle-
vó en persona al Pr íncipe don Jaime 
al sanatorio y aunque mostró vivísi-
mos deseos de permanecer á su lado, 
para completar los cuidados de los 
médicos con los del cariño y solici-
tud maternas, no pudo realizar sus 
legítimos y naturales propósitos por 
la razón de Estado." 
E l centenario de la batalla de Vi l la -
viciosa. 
Brihuega, 5. 
Hoy se ha descubierto solemnemen-
te una lápida conmemorativa en la 
Puerta de la Cadena. 
Pronunciaron elocuentes palabras 
el señor Casas, el Gobernador Civi l , 
el cronista de la Provincia señor Pa-
reja Serrada; el capellán castrense 
vseñor Mali l la , y el general López 
Ochoa. 
El Gobernador descubrió la lápi-
da, que dice: ••1710-1910. La villa 
de Brihuega, en el segundo centena-
rio de su memorable bombardeo y 
asalto." 
Los niños de las esencias públicas 
cantaron un himno á la bandera, le-
tra del párroco de í^anta Cruz de Re-
tamar y música del maestro Cerro y 
Catalina, y á continuación la compa-
ñía del Regimiento del Rey. dirigida 
por el maestro San José, entonó el 
himno del Regimiento. 
Ambas cantatas fueron a^)iridas 
oon estruendosas ovaciones. 
Entierro del torero "Mhmto chico." 
—llegada de lia faraiilia.—Sus bienes. 
— Coronas.—El entierro.—Un pan-
teón. 
Alicante 5. 
Esta tarde, á las dos y media, lle-
gó La familia de ' 'Minu tó chico." pa-
ra asistir &j entierro del desgraciado 
diestro. 
Desde la estación se dirigieron los 
viajeros á la enfermería de la plaza 
de toros, convertida en capilla ar- j 
diente. 
La escena (pie allí se desar ro l ló , 
fué dolorosísima. 
La familia se incautó de los escasos ! 
bienes del torero, consistentes en una 
sortija y un reloj de escaso valor, caí 
billete de 20 pesetas, un décimo de la 
Lotería para el próximo sorteo, nú-
mero líí.eGfí: un retrato de la novia 
y un escapulario que su madre le ha- i 
bía cosido 'jn ol forro del chaleco. 
Sobre el féretro se depositaron 
muchas coronas. 
A las cittCO de la tarde se verificó 
eí entierro, al que asistió una enorme ; 
concurrencia. 
El paso del fúnebre cortejo fué 
presenciado por más de diez mil 
personas. 
Aunque el duelo se despidió en la 
calle de Alfonso el ^abio. mucho pú-
blico siguió hasta el cementerio. 
El empresario de la phza de foros, 
tiue ha sufragado todos los gastos 
del entierro, comprará también r n 




Por obra y gracia de algún gua-
són, apareció en un balcón del piso 
principal del número 18, duplicado, 
de la Cuesta de Santo Domingo, una 
carta dirigida á Antonia Suárez, an-
ciana de ochenta años y portera de 
la referida casa. 
La carta en cuestión presenta en la 
parte superior del pliego una cala-
vera cruzada por las tibias, y en me-
dio la letra M j también tiene un 
-Muerte," y en el texto anuncian á la 
portera que morirá "de l todo" de-
gollada, si el día 10. á las veinticua-
Vo, no envía 1,600 pesetas á la lista-
de Correos, cédula número 7.600. Fir-
ma Luciano Mon. á quien no conoce 
la portera, y aun hay una. postdata 
en la que añade el firmante que rap-
tará á la hija de la portera y robara 
el domicilio "con sus consocios." 
La pobre anciana, aterrada, se 
t rasladó al Juzgado de oruardia, for-
mulando ante el Juez la correspon-
diente denuncia y haciendo entrega 
de la terrorífica misiva. El Juez ad-
mitió la denuncia, aunque todo hace 
suponen que se trata de una broma. 
„ Fallecimiento 
l í a causado gran sentimiento en 
Madrid la noticia de haber fallecido! 
to Arrióla) realizó su segunda " tou r . 
n é e " de 1Ó0 conciertos, siendo su 
exilo artístico tan grande que, como 
podrá usted ver en la postal que in-
cluyo, en un concierto dado en New 
York tocó ante un auditorio de 
20,000 personas (es el primer artista 
que hace tal " r e c o r d ; " en esa sala 
jamás se dió ningún concierto, pues 
es tan grande que sólo es cedida pa-
ra dar meetings ú otros actos políti-
cos), y fueron .tan grandes sus éxitos, 
que le valieron el ser contratado para 
tocar 200 conciertos para la próxima-
teni'porada. 
"Nuestra venida á ésta ha sido con 
objeto de saludar á SS. M M . y darles 
las gracias, pues á ellas debe Pepito 
su carrera y su fortuna; y nuestra 
bueuísima Reina madre acogió á Pe-
pito con tal cariño y bondad, que 
pos procederá cada uno de ellos, en ' cesis y gobernador 
el plazo máximo de seis meses, á ta j Eloy Fernández, CU5, 
formación de su respectivo r c g l i - hermosísima, 
mentó orgánico, y terminados estos! Hubo también \ 
reglamentos, ambos Cuerpos^ repre- m&ñ, y una o r n n ^ 
sentados por una comisión mixta^ de 
la que también formarán parte re-
presentantes de los otros Cuerpos del 
Ejérci to v delegados did Tribunal de 
Cuentas y de la Intervención Cene-
ral del Estado, redactarán , en el pla-
zo que se determine, los reglamentos 
generales de contabilidad é interven-
ción en el Ejército. 
E l uniforme de loa dos Cuerpos de 
Intendencia é Intervención, mientras 
no se redacten los nuevos reglamen-
tos, será el mismo que en la actuali-
dad usa el Cuerpo Administrativo del 
Ejército, con el distintivo que opor-
tunamente se dispondrá. 
Las plantillas del Cuerpo de Inten-
dencia son: cuatro intendentas de 
Ejército, siete idem de división, 25 
subtenientes de primera. 56 idem de 
segunda, 60 mayores, 205 oficiales 
primeros. 187 geSV^éo» y ^ terceros. 
Las del Cuerpo de Intervención 
son: seis interventores de Ejérci to, 
14 idem de distrito. 25 comisarios de 
primera, 34 i lem segundos y un ter-
cero. 
Fiesta cívico-relig-iosa.—En memoria 
del Cardenal Monescillo. 
En Corral de Calatrava. rica villa 
de la provincia de Ciudad R''al, se 
han celebrado- las fiestas cívico-reli-
giosas para honrar la memoria del 
ilustre Cardenal don Antnlín Mones-
cillo, con motivo de cumplirse los 
cien años desde one vió la luz prime-
ra en dicha iocalidiad el sabio y vir-
tuoso purpurado. 
Han asistido á la fiesta representa-
ciones de la Dinutaeión Provincial, 
del Prelado de la diócesis y' de bas-
tantes pueblos manchegos. así como 
machas distinguidas personas de 
dentro y fuera ce la Provincia. 
Hubo rc1emne función religiosa, cu 
la que ofició ¿on Mariano Villegas, 
canónigo de la catedral de Toledo é 
ilustre hijo de la región. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
se descubrió solemnemente una lápi-
da en la ermita de Xuostra Señora de 
la Paz, piadosa frndación del fina üo. 
En este acto pronunció un elooílien-
te discurso el síndico del Ayunta-
miento de Corral de Calatrava, don 
Leonardo Fernández Enervas. 
Luego se celebró en la parroquia, 
por no disponerse de más amplio lo-
cal, una velada literario-musical. pre-
sidida por el retrato de Su Eminen-
cia. 
Comenzó el acto eon la lectura de 
un entusiasta telegrama del Obispo 
de Ciud-ad Real, y adhesiones 
del Cardenal Aguirre y de otras per-1 lejos, vemos que la infhiencii í 
sonalidades eclesiásticas y seglares. cesa, para nosotros, ha sido WM 
Pronunciaron sentidos discursos, I ta,m>"i e infecunda, 
todos ellos en honor del ('-•ir-lcnal! ' ' V a estamos avisados; j 
conmemorado, don Ramón Isasi,! mos enterarnos, con los nie< 
alrmno de Teología; don Alonso Pe - jqucños de un país pobre 
eol 
esiáítü. 
en San Sebastián el diputado á Cor- más bien que audiencia, fué una con-
tes y ex-Alcalde de Sevilla, don Ca-j versación entre madre é hijo, con-
yetano Lnca^ de Tena, hermano de 
don Torc;;ato, nropietario y funda-
dor del •• A B C " 
El cadáver fué llevado á Sevilla, 
acompañándolo desde San Sebastián 
los dos hermanos del diputado. 
Un sacerdote heroico 
Xo hace muchos días dábamos no-
ticia en esta sección del heróico sa-
crificio de un abnegado sacerdote, 
que por salvar la vida de un joven, 
en una playa de Castellón, pereció 
entre las olas. Hoy nos comunica el 
correo otro acto heróico de salvamen-
to, realizado por un valeroso sacer-
dote almeriense. 
En la pía va de ^ f ojalar, de Alme-
ría, estaba bañándose una mujer lla-
mada María Moje lo. De pronto se 
la vió desaparecer en un remolino de 
las olas, oue la arrastraron. 
Varios hombres que había cerca 
del lugar de la tritc ocurrencia, arro-1 
jaron á la pobre mujer una. cadena I 
para que en ella buscase su salva- j 
ción : pero fué inútil, porque el cable; 
no llegó al s;tio donde se encontraba 
María I ludíanlo con las olas. 
Entonces un sacerdote, el coadju-
tor de la parroquia de Mo^acar. don 
Jos? García González, se despojó de 
su sotana, y sin medir el peligro, se 
arrojó ?] agna. 
El noble sacerdote tuvo la fortuna 
de salvar á la pobre mujer, y cuantos 
presem'iaron el salvamento felicita-
ron al abnegado coadjutor: único 
hombre que se lanzó al mar para sal-
var la vida de un semejante. 
Los sectarios rarl-r-ales. nue de con-
tinuo y con notoria injusticia comba-
ten á la relisrión y calumnian á sus 
ministros, debieran fijarse en estos 
a^tos de abnegación y heroísmo, pa-
ra juzgar más en conciencia. 
Estas altas virtudes, cuyos ejem-
plos raras veces se encuentran en la 
vida, se ven con freceuencia practi-
cadas por humildes sacerdotes, y es-
to habla muy alto de la religión y de 
la fe. 
Pepito Arricia 
El precoz artista ha llegado á San 
Sebastián de regreso de su exenraión 
por los Estados Unidos. El padre de 
Pepito, doctor Osorio Arrióla, ha es-
crito al director de " E l Tmparcial," 
de Madrid, una carta, de la que co-
piamos estos pá r ra fos : 
"Hace pocos días que hemos re-
gresado de los Estados Unidos de 
membrete qne dice: "Club de la Norte América, donde mi hijo (Pepi-
ta rulóle á Su Majestad todos los de-
talles de su vida de artista: asimis-
mo quiso saber el capital que poseía 
y su colocación, dándonos consejos 
como los que una madre da á sus 
vastagos." 
Añade el doctor Osorio Arrióla 
que en los Estados Unidos se llama 
al genial Pepito " e l rey del piano." 
La administración mili tar .—Inten-
dencia é intervención. 
Se 'ha publicado un Real Decreto 
dividiendo el actual Cuerpo de Ad-
ministración Mil i tar , ó por mejor de-
cir, creando los dos nuevos Cuerpos 
de Intendencia é intervención. 
He aquí un extracto del decreto: 
Se crea el Cuerpo de Intendencia, 
en el cual ingresarán los jefes y ofi-
i cíales del actual Cuerpo administra-
tivo del Ejército, excepto los que, con 
arreglo á lo que se previene en la 
primera disposición transitoria del 
decreto, pasan voluntariamente á for-
mar parte del Cuerpo de Interven-
ción, que también se crea, en enm-
pHmiento de lo preceptuado por la 
ley de 15 de Mayo de 1902. ' 
El pase voluntario del personal de 
Administración Mili tr . r al Cuerpo In -
terventor se efectuará con sujeción á 
las siguientes reglas: 
Las autoridades militares cuida-
rán de que las nuevas dií-posiciones 
lleguen á conocimiento de toco el 
personal de Administración Mi l i t a r 
sujeto á su jurisdicción, sea cualquie-
ra la situacióoi y destino en que se 
encuentre. 
Enterados debidamente, los jefes 
y oficiales de Administración Mi l i ta r 
que deseen pasar al Cuerpo Interven-
tor lo solicitarán dentro del plazo de 
treinta días, desde la fecha de la pu-
blicación del decreto en la "Gaceta" 
y en el "Dia r io Oficial del Ministerio 
d'e la Guerra." 
Con arreglo á estas solicitudes, se 
pe rmuta rán las correspondientes pro-
puestas de nombramientos y destinos 
para el Cuerpo Interventor, dando la 
preferencia á los solicitantes más an-
tiguos. 
Cubiertas las escalan del Cuerpo 
Interventor, se cubr i rán las del Cuer-
po de Intendencia en la forma ordi-
naria. 
Terminada la organización de los 
nuevos Cuerpos, se da rá por definiti-
vamente disuelto el administrativo 
del Ejérci to. 
Una vez constituidos los dos Cuer-
« a s , rquesta ^ I 
tentedlos. t<,co ^ 
Corral de Calatrava , i 
a l > n r a r la m e m ^ * ^ 
nu-s esclarecidos h¡jos. V ! 
La influencia f 
De Pío Baroja: 
" ¡ H a y que Vep la 
tehgene.ayde h o n d J ' ^ i 
Alemania á Francia v i ^ 
'dad de hombres y de P^ 
que le ha devuelto! Ítlt(% 
"Los Holbaeh. los áta-
los Helvetius, |os ^ ^ j M 
Haussmann, los Eiffe] ^ \ 
Remach, los Durl íheiJ S 
son • mil que se p ^ ' 
donde proceden? K) mi * ¡JUJ 
lame, a quien se consicW? 
siense, en el fondo es Un J3 
raza: nacido en Metz 
crito así, " W e r l a i n " ' ^ 3 ^ 
te en Alemania; S11 ^ ' , 
es com piel a mente gerai^1111* 
" E n el cambio intelechui 
Alemania y Francia, Alem? 
d-o siempre la saqueada - pll 
ciones intelectuales (h l M\ 
Francia, España, el 
p a i s ^ u l t o , ha salido s i e ^ 
Nosotros no hemos 
En 
ciencia: la vida española ha 1 
masiado azarosa para ello j 
mos dado individualidades en i 
•"Estas individualidades altl 
lázquez, Goya. p] Greco J 
etc.) las han ido valorizando í, 
nm é Inglaterra, sobre todo 
nunca Francia. Francia ha ou 
Velázquez, el Lebrun españolTí] 
r i l lo , el Lesueur español; á c J 
Daumier españo l Francia nofo, 
pren i i <o r u i c a nada de lo hecho 
España y, sin embarco, se ha 
ve !• do de ello; h inflreñcia 
ñola ha s.Vo íecunda en Francia] 
dado el tono \ Corn lile, alpnj 
tuaciones á Moliere, la novela 
ca á Scarron, el " G i l Blas"á 
la "Carmen" á Merimée, "Heajl 
y " R u y R í a s " á Víctor Hiigoifl 
pintnra. ha inspirado á THamiif 
Manet, «obre todo á este nltim 
es quizás e] único pintor íe TI 
de la Francia moderna. En mi 
en España la influencia franccJ 
ha producido más que cosas nifl 
eres: las comedias de Moratín, 
cuadro..; d«e don Pedro Madrazo. 
novelas de Blasco Ibáñez y oirasi 
s-as por el estilo. 
" L a mayoría de los español! 
van convenciendo de esto. Alai 
que se contempla el siglo XIX > 
drero, pirroco de la localidad; don 
Narciso Pintor, capellán de la ermita 
fundada por Su Eminencia: don Fé-
l ix Garc'a, maestro do primera ense-
ñanza ; don Manuel Rioja, Secretario 
del Ayuntamiento; ,don Dámaso H e r -
nández, médico t i tu la r : don Lorenzo 
•María Salas, don Mariano Villegas, 
canónigo de Toledo, y por úl t imo, el 
representante del preled^ de la dió-
mos ver con nuestros ops y v 
nuestros oídos. Ya no n ia 
Cousin por un Kant. un í̂ aint 
por un Wagner. ni un De'.Mrt 
un Goya. ni un V. rieio tarr 
un Nietzset&e; Vamos á hacer 
tra clasificación; mala, proba!) 
te, imperfecta; pero nuestra 
eso queremos á. Alemania: p>; 
•nos ayude á desafrancesarnos. 
Cual 
ien^ 1 




























































" A L F O N S O X I I I " 
• S E W Y O E K C U B A K A I L 
S. S. Co. 
Ser?icio áe n í m t la 
B a t e l j l e w - Y o í 
Todos los mostea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Vetarruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote.1?, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase ¿ Pra-
do 115, Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. oíase para >vew York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Teléíonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
G 1304 15«-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C e i É a I m M M 
A N T E S D E 
A F i m i O L O P E Z Y 
VIAJES D Í T E I I I D j l 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
SaldrA directamente para la Habaaa-
De Bilbao el dfa 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GJSOS el ilfa 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
VeílldrÍ7 dlreCtam*,Ue Para la Habana y 
De Bilba., . . . . el dIa n de Octubre 
g * S^H"der- <"* 2« Octubre 
De o o m ñ a el día «1 de Octubre 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Xoviombre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De G I J O X . . . . el d í a 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el d ía 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
" A L F O N S O XIM" 
Saldrá el día 20 de Octubre para C o -
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
Saldrá el día 1". de Noviembre para C o -
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X l l " 
Sa ldrá el d ía 20 de Noviembre para C o -
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X l i r 
Saldrá el día 2 de Diciembre para C o -
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá el día 20 de Diciembre para C o -
ruña, Santander y Bilbao. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, D-émen , Ameterdan, Rotterdan, 
Amberee y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pas i je sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
'.as pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día ¿9. 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Cap i t án : S O P K L A J Í A 
caldrfi. para 
V E R A C R U Z 
pobre el día S cU- Odgbre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje nerán expedidos 
hasta las U1J£Z dei día de la salida. 
Las pó l i zas de carpa se Armaran por 
<ít Consipnatarto antes de correrlas, ata cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 2 
y el pr¡er*o de destino, con todas srts letraa 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Com-
pañía no ndrftltrá bulto alfrjno de equipaje 
que no Ijve olarajnente eetampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como ai dei 
puerto de dartlno. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en e! Muelle de la Ma-
china, la v í spera y día de salida hasta las 
diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á ol 
número de billete de pasaje y el ponto 
donde oete fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. 4tA Gobierno d* 
España, fecha 22 de Aposto ú l t imo, no se 
admitré en "I vatior m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
eaoar en billete en la casa Consismatarla. 
P a r a informes diriiylrse á «u ronsisrnatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C ?0r,2 78-1 31 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 «. A. ea *MnU 
En 2'} clase „ 126.00 „ 
ED 3? Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 0 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de lúa y vUe¡ta_ 
Precios convencionajes an camarotes da 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la v íspera de cada salida. 
D e m á s pormenor**, élriplrae & g?¿ cotv-
sie^atario «o esta Diaaa 
E R N E S T G A Y E 
Apartadc núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, alto». T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A -
V a p o r e s c o s t e r o s . 
CoiDDgpe fiérrale teatlantípe 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U N A Y S A N T A N D E R 
En l - clase leste $141 Cf. n a t ó a t s 
« r < «126 « 
? fluofpronto « jj3 1 « 
» 3 ^ sr i i iarc e 16 < 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precio* COH veaviwnal©« para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajaro». 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capi t án G A R K 1 G A 
Ealdri para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
el no de Septifmbre, á las doce del día 
llevando la rorn-.-pomlenris» pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tian« aoroditado en sus diferentas l i-
neas. 
E L V A P O R 
M A N n i G A L V O 
Capi t án B O X E T 
Saldrá para iMjteRTO í.tjans. COLON. 
WABIAXIIXA. C't/KAZAO. P C K I t T O C a O » . LI O. L A G U A I R A . CARUPA.NO. TUINSOAO. ro-SCE, SAAi JUAN D E P t ' E K T O HlCO. 
Santa C r i n <le Tenerife. 
CAilm y Bareelvaa 
sobre el 3 de Octubre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondeacia públ ica . 
Admite pasajeros oara Paert* LJatta, v*. 
SM»aqIUn. Curnaa*. 
r » e r t » r«b«U« r L a O n t r a 
y carera reneral. Incluso tabaco, para 
1ci puestos de au Itinerario y del Paciao* 
y para Maraoalao con trasbordo en Curasao. 
Los billeiaa da pasaje aélo serán expedidos 
baai* as D I E Z dal día da la aal ldc 
l̂ as pOiuas da carga a* flrtnaiiLn por el 
Con«ícrnatario ante? da correnaa. FU. emy 
reatitaita* serán nuiaa. 
Se reciben los documentos de emJvirque 
hasta el día se de Septiembre, y la carga 
á bordo hasta el dJa 2 de Septiembrv. 
NOTA.—Bata Compañía tiene uaa pó l t sa 
flotante, así para esta Mnaat corro para to-
dfes las deim¿s, bajo la cual pued«n aaeg-u-
raree t^dos loe e feo toa que ae enstiarquea 
en sus valores. 
Llamarnos la atenekVn d« Jos sefiore« pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Replamen-
t j de pasajeros y del orden y rAgrlmen In-
terior de lo« vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los buitos de su equipaje, au nombra 1 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R . 
C O R U R A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en ocho y medio d ías por el 
V A P O R C O R R E O 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
sa ldré el día 15 de Octubre á. las doce del 
día d i i ( • • . amenté para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . I T a z a i r e 
V A P O R C O R R E O 
L A N A V A R R E 
saldrá, el día 2S de Octubre & las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
i m m c [ m m 
DE 
SOBSÍNOS DE { M U E R A 
ft. en C. 
MUDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
Vapor GIBARA 
Sábado 3C á las 5 de ia tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, <5H. 
bara, Mayari . fNipe; Buraeoa. a u a n . 
tanamo (Á la ida y al r c to rnu ; y San-
tiagro de Ojha. 
V a P ^ A V I L E S 
todos los márttts á las 5 de la tara*. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : • 
Carga da cabotage 
Se recibe hasta las tras at. ia tarue ¿«1 
día de salida. 
Carga de t raves ía 
Solamente ae recibir* hasta las 5 de la 
tarde del día anterior a l d» la sajlda. 
Atraque an G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d ías 2. 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boqusrón, v los de los 
días 9, 16 y 30 al del D e s e o - C a i m a ñ e r a . 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
•iempre en el Muelle del Deaeo-Caimanera. 
A V I S O S : 
L o s conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
i PUT atarla á los embarcadores que lo so-
| liciten, no a d m i t i é n d o s e nint;úii embarque 
o n otros conoclmisntos que no soan pre-
cistunente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
! cador expresar con toda claridad y exac-
: tltud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
I tos. clase de los mismos, contenido, país db 
1 urodacc ión , realdeocia del receptor, u&ao 
bruto en kilos y valor dé las n|erc^* 
no a d m i t i é m i o s e ningún conocimi 
le falte cualquiera de esMS requ 
mismo .que aquellos que en la CÍ 
rre&pondicnt.e a¡ contenido. 961o se 
las palabras 'efectos," "mercancía»jTT 
bidas;" toda vez que por las Adu*'1,'j 
exige que se haga con-«r.s!r la clase « 
tenido de cadr. bulto. . 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de ^•""••j 
Jetas al Impuesto, deberán d*ía!'ar í, j 
conocimientos ia ciase y contenwo « 
da bulto. „ . 
E n la casilla correspondiente « f» J 
producción se escribirá c u a l q » ^ " | 
palabras "País" 6 •'Extranjero, o i» 
si el contenido dei bulto ó bultos r« 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para P 6 " " * ' ^ » 
miento, que no será admitido ninFr 
to que, á juicio de los señare» ^ 
gos, no pueda ir en las bodegas am 
con la d e m á s carga. , , 
NOTA.—.Estas salidas y Mcal 
ser modificadas en la í o r » a que c 
veniente la Empresa. 





ciantes, que tan pronto est^n ' ' í ^ f f iB I 
la carga, envíen 'A qua tengan a ] 0 | | ^ H 
hn de evitar la aglomcraclfn e n ^ a { ( ^ 
mos días, con perjuicio de losv^p0refcf 
de carros, y también de los v 
tienen que efectuar la sal'.oa * (ent3» 1 
la noche, con loe riesgos ronsis" ^ ^{ 
soeriNos De H E S R * ' ^ 
Habana, Septiembre 1*. 
C 2053 
de t m 
NAVIER G O M P A l l A 
D E C U B A 
E L VAPOPw . 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U ^ ^ 
Este nuevo vapor saldrá ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de cada " ^ ¿ ^ i 
Cabañas, Río Blanco w a i « '0í 
Río del Medio, Dunas, Anroy « 
Beach y La Fe. . . de 







E L N U E V O V A P 0 R 
Á L A V A 
•aldrá de esr,e oaerco lo* 1 
laacinoa de i» wrdfl. ^ ^ 
S a g u z v C a i b a r 
t s t m n i m m Í ^JIÍ¿ ^ M 
C 2729 
DLAÜJO B% L A MAHINA.—BtSeita de la tardfe-
— ,_raBrr=rzTrxjrzzir- tt —" 
-Septiembre 25 de 1911. 
^ , 1 
0sHn 
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f r o n t ó n " J a i - A l a i . " - - - E m o c i o n a n t e e n c u c n -
^n e n t r e l o s j a p o n e s e s I t o y K o m a . - - - L o s a s a l -
t r ° p r o d u c e n e m o c i ó n i n t e n s a . - - - A m b o s c o n -
t0 n c a n t e s l u c h a n f e r o z m e n t e . - — L o s p r i m e r o s 
f«r u n d s ' * n o t i e n e n i m p o r t a n c i a . - - - A t a q u e s 
n o r o s o s e n e l d u o d é c i m o . - — K o m a e s c a p a d e 
r e x t r a n g u l a d o e n e l d é c i m o t e r c e r o - - - A s a l t o 
5 a j c n e l d é c i m o - c u a r t o . — K o m a v e n c e d o r - — 
o v a c i ó n d e l i r a n t e . - - N u e s t r o a p l a u s o a l o r g a -
p i z a d o r d e l s e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o . 
ábamog resultó el en- ¡ del público porque para los espectado-
Cu»1 a?^i to Y Koma, ay.er tarde. ! res -el interés iba "in crescendo" al 
de aconteci- | prolongarse la luoha y dificultarse el t̂ro 
a P ^ ^ S . ^ m b a t « _ de-^ju: | final para runo y ófeó .de los japoneses 
eiito el Frontón Jai-Alai' 
dieron los japoneses rivales. 
PtUT temprano las localidades del 
1} local fuer0n asaltadas por un 
nuy fí;i jplio 1 nier0So, ansioso d-e presen-
í!meni. ^llC0^clia anunciada que por cir-
8r oías especiales debía «fectuar-
clasificar á uno ú otro de los 
^ í p n t e s como campeón, 
^ ' i dos menos cuarto .tanto las 
^ rM "^ing,, como las de la «an-
laSin^i^des altas, palcos y paraiso 
\ n completamente ooupadas. E n 
taa movíase un público entusiasta 
Znie deseoso de no perder el 
lo ' L t r o n algunos minutos, y apare-
'Per{ PTlos luchadores Koma é Ito, 
qne se re 
á 
cibió con estruendosos 
S nrimero usaba faja azul y el se-
0 ^ i la llevaba roja. Con ellos su-
: T ú "ring" el señor Rafael Conté, 
!0ferée" de la lucha, quien á poco ¡ 
estar ^ el tablado reunió á los i 
Jombatientes y les habtó para hacer- i 
«alminas advertencias. Dió comien- ! 
" enseguida el "match" que fué 
i mocionante, vigoroso, y durante el 
reacia«, aal y otro de los japoneses hicie-
: nrodif'ios de destreza, habilidad 
que no obstante hacían esfuerzos ti-
tánicos para vencer. 
Llegamos al décimotercio "round" 
después de una escaramuza y de una 
"prise," Ito, que parecía un león, y 
cuya mirada producía terror, legro 
apiiearle á Koma una llave de cuello 
que acogotó por espacio de minuto y 
medio al famoso campeón que por más 
que hizo no logró desasirse de las 
fuertes tenazas que lo retenían. 
A l terminarse este emocionante 
"round," el público se levantó como 
movido por una corriente eléctrica, 
prodigando á Ito una de esas ovacio-
nes que haeen época, quien sonreía sa-
tisfecho mientras Koma vacilante, 
con los ojos inyectados, y la cabeza in-
flada y un comienzo de asfixia, era 
trasladado por su ayudante á su sitio 
del "ring." 
Pasado ese momento de ansiedad al 
cabo volvió todo á estar en su primiti-
vo estado y entonces comenzó el de-
cimocuarto "round" en el que des-
pués de un amago de Koma, quedó 
Ito agarrado por un pie en el que 
le aplieó una llave doble mientras con 
los suyos lo sujetaba longitudinal-
mente sobre el 'tablado. 
Ese "round" fué el decisivo. Ito 
no pudo moverse. E n su cara amarilla 
y sin movimiento se dibujó una sonri-
sa de dolor obligándole la intensidad 
de éste á tocar, declarándose vencido. 
Es indescriptible el momento da 
on prodi 
maestría. • / . •' . 
El "match" duro, excepción hecha 
e los tres minutos de descanso des-
nés de cada "round" una hora 
J o minutos y nueve segundos y el 
•snectáculo desde su comienzo hasta emoción que ese final produjo; todo 
el mundo aplaudía y también un gru-final una hora y cuarenta y siete 



















El público que presenció los gran-
iosos asaltos de ayer, sintió emoción 
itensa en todos los 11 rounds;'' pero 
obre todo en los últimos en los que 
parecía electrizado, lleno de entu-
liasmo delirante producido por las 
BÍD iguales peripecias del combate que 
• p̂resenciaba por ahora sin igual en los 
'astos de las luchas atléticas en Cuba. 
0 combate no empezó verdadera-
mente hasta el décimo "round" toda 
vez que los primeros asaltos lo fueron 
('p Tanteo y por tanto sin grandes 
consecuencias para ambos conten-
dirafes. v 
En ei undécimo, duodécimo "round," 
os Inchadores se 
po numeroso aclamaba al campeón, 
al gran Koma, nunea vencido, que 
en esos instantes era abrazado y sus-
pendido en el aire por sus admirado-
res entusiastas. 
Así terminó el colosal, el estupendo, 
vel grandioso "match " de "ju-jutsu" 
de ayer en el Frontón Jai Alai entro 
los japoneses Ito y Koma. 
No terminaremos estas líneas sin 
antes felicitar al gran organizador de 
este combate de verdad, notable, • al 
amigo ILuís Rodrígnez Arango, quien 
Sé ha hecho acreedor al reconocimien-
to de los numerosos entusiastas que el 
domingo presenciaron la interesante 
lucha, tan en boga entre los nipones 
y al que con estás líneas enviamos el acometieron con 
bravura .sin igual, ferozmente, brutal- testimonio de nuestra más expresiva 
Tan pronto estaba uno de I felicitación por el éxito que culminó 
jfllos abajo como arriba defendiéndose 
Itenazmente en el espacio de cinco mi-
|mitos qne duraba el combate. 
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p ó n í c a s 
d e l P u e r t o 
F'^LAMI"—DON O R T E L I O PO-
I J 0 - NUEVA COMPAÑIA D E 
FLOTACION. 
t"'JIiami,, llegado esta maña-
• no l 7Ígllts ^ y ^ Hueso' vi-
11 r í " » W v Ortelio F03ro procedente de 
^ ¿ ' l ^ l o , ? ^ 0 1 1 ^ •llabía id0 ó ultU 
^ • • m , . trabajos de organización de 
1 fl* c*ni>añía d€ negocios. 
fia compañía se llama "Cubana-
enva v de ^ P o r t a c i ó n ; " radica 
fom rork la Directiva de la que 
Orteü/pte ,COmo Vicepresiden.te don 
elT)irw0yo- Aclemás será en Cuba 
| n torOenera ldee l la . 
Beek ghzeintein-
h1'«fllmi?t]:0 dist in^^o amigo 
ríllal saludo de bienvenida. 
PrEL "MORRO C A S T D E " 
^ I r ^ ^ ^ d* Veracruz y Progreso 
!̂ Ca<rfiP1Jfrto esta m a ñ ^ «1 "Mo-
k'con buqUe de la " " W ^ L i -
' -Viii»,, Carga general y pasajeros. 
'N idonot i c ia interesante hemos 
ecogcp á bordo de este barco. 
PR A N K E N W A L D ' ' 
" ^ n U ^ 1 ^ ne re^re50 á Europa el 
Píl T7ald ' no tomó pasajero a!-
Pierto0 y niu^ temprano á este 
pr ^ " M E X I C O " 

















V)rd0 ano y trajo poco pasaje á 
.ín{rel E¿ P A S A J E 
Y:i>de v personas conocidas que 
. ^ n ^ ^ v n York figuran: 
íe e.f?10 Lon^a conocido caba-
N 8I1 ^^"^erlad, á quien acom-
T^gni fi " ^ " ^ a esposa Carmen 
f¡a enUS^?- Sangroniz, Cónsul de 
. H í?antander. 
^te. raileisco Sánchez, comer-
C '̂rnion6-?5?6 vapor llegó el 
a Por uQ.ta'10^mente conocido en 
a temporada de teatro be-
en la fiesta de ayer que repetimos hoy 
como hace días, hará época en las fas-
tos de las luchas atléticas en Cuba. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
cha en Payret este año y su "tur-
n é e " por las demás provincias. 
Viaja con él su nueva compañía 
mímico-coreográfica. 
Como primera artista está ahora en 
la compañía Eugenie Pougére, célé-
Ijre "chanteusse" y mímica de uni-
versal renombre; hermosa mujer de 
historia sensacional, llena de pasajes 
trágicos, de los cuales se ocuparon en 
distintas ocasiones los periódicos de 
todo el mundo., 
De su arte sugestivo conocemos un 
recuerdo en la Habana. Una de las 
imitaciones más felices de Gyp es la 
que representa á Eugenie Fougére. 
Molasso y sus artistas se dirigen á 
Méjico, donde actuarán dos ó tres me-
ses. 
E n Diciembre cuenta presentarse 
de nuevo en uno de nuestros teatros. 
P E L O T E R O S 
Regresan en el "Méx ico" de su ex-
cursión por los Estados Unido», Jos 
jugadores eubanos de base ball si-
guientes : 
Manuel Villa, Pedro Oarca, Carlos 
Morán, Luís Bustamante, Pelayo Cha-
cón, Heliodoro Hidalgo, Rafael F i -
gueroa, Eustaquio Pedroso, Jesús Ole-
deros, José Méndez, Gervasio Gonzá-
lez y Ricardo Hernández. 
E L " P R O G R E S O " 
Este vapor noruego que entró en 
puerto procedente de Nueva Orleans 
y Galveston, trajo del segundo de los 
citados puertos 24 mulos y ]16 cerdos 
para Lykes y Hermanos; 2 burros y 
68 mulos para Y . Ordóñez, y 31 muías 
para R. Aristi y Compañía. 
¡BUQUE A U X I L I A R 
Ayer fondeó en puerto procedente 
de Cayo Hueso el vapor auxiliar de 
la marina de guerra de los Estados 
Unicos "Ocseola" de 571 toneladas 
al mando del comandante Mr. Emery. 
A bordo de este buque llegaron en 
viaje de reereo. Mr. R. N. Becker. pa-
gador de la Estación Naval, en Cayo 
Hueso, y Mr. "W. A.-iSetle, empleado do 
la oficina de pagaduría, ambos acom-
pañados de sus respectivas esposas. 
E l "'Ocreola" se haría á la mar en 
la tarde de hoy. 
E L SR. TRUPFÍN 
E n el vapor "JMacotte" embarcó 
el sábado para los Estados Unidos, el 
señor Regino Truffin. 
E L " S A L V A T O R E D I G E O R G I O " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Jacksonviile con cargamento de 
abono. 
MENOS O R A V E 
Trabajando en los muelles de San 
José se causó la fractura del antebra-
zo izquierdo el jornalero José María 
Ulfi Martínez. 
Su estado es mencte grave. 
E N SAN J O S E 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó para atender á 
su curación el jornaelero José C. Al-
fonso, vecino de Bayona 27, que se 
causó una herida menos grave, tra-
bajando en los muelles de San José. 
G R O V E 
E n el centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido José 'Gandón La-
ma, vecino de dicho barrio de heridas 
graves en el dedo anular izquierdo, 
cara dorsal de la mano del mismo lado 
y escoriaciones en los dedos índice y 
meñique y contusión en la regiSn 
frontal derecha. 
Dichas lesiones se las causó al tra-
tar de desatracar del muelle de Tris-
cornia la lancha del mismo nombre de 
la que es patrón y recibir un golpe 
con otra embaracadón. 
PALUDISMO 
Han sido remitidos al hospital 
" L a s Animas" por disposición del 
Departamento de Cuarentenas, seis 
tripulantes del vapor alemán "Fran-
kewald," por haber llegado proce-
dente de Méjico, padeciendo de palu-
dismo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 25 Septiembre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plata españote " 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 " a 98 T . 
Oro aBaericíino con-
tra oro español.. . 11§ á 119% 
Oro americano coi*-
tra plata española 16% á 11 V. 
Centenes á 5.34 en plato 
Id. en cantidades... á 5.35 ea plata 
L«i&es á 4.27 en plata 
id. en cantidades... á 4.28 en plata 
B3 peso american* 
en píate M*>añoUi 1-10% á 1-11 V. 
Sl-
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 25. 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $13.% á 14 
E n latas de 9 Ibs. qt.. á 14 
E n latas de 4% Ibs. qt. 15.1/2 á 16, 
Mezclado s. clase caja 10.00 á 10, 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts, 
Montevideo 2 0 á 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.80 á 3, 
De canilla ntíevo . . , 4.00 á 4. 
Viejo , á 4, 
De Valencia 5.25 á 5. 
Almenaras. 
Se cotizan á 40.00 
Bacalao. 
Noruega 8.% á 9.00 
Escocia 7.1/2 á 8.00 
Halifax (tabales) . . ' á 7.00 
Robalo á 6.V0 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 1 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
Friíolfic. 
De Méjico, negros . . . á 5 
Del país á o 
Blancos gordos . . . á 6 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24 
Otras mareas . . . . á 23, 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . 12.3,4 á 13 
Artificial 10.1/2 á 10! 
Papas. 
E n barriles leí Norte á 4. 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, slmarca 76.00 á 80.00 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
GE E S P K R A I f 
Septiembre 
„ 27—Saratoga, New York. 
„ 27—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ <>K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—Santa Clara, New York. 
„ 4—Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—Klng Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Trafalgar, New York. 
„ 11 Den of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 24—Times, New York. 
Noviembre 
„ 6—Trafalgar, New York. 
Septiembre 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 28—Dania, Veracruz y escalak 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat New York y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 3—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York. 
„ 3—Excelsior, New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11. de la Haoana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando loa sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
rnártes. á. las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T S A T E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 24. 
De New Orleans y escalas, en tres y me-
dio días, vapor noruego "Progreso", 
capitán Hansen, toneladas 1,620, con 
carga, á Lykes y Hermano. 
De Cayo Hueso, en nueve horas, vapor 
americano "Ocseola", capitán Emery, 
toneladas &71, en lastre, al Cónsul. 
De Jacksonviile, en dos y medio días, va-
por noruego "Salvatore di Georgio", 
capitán Biering, toneladas 1,250, con 
abono, al Capitán. 
Día 25. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "MIamI", capi-
tán Whlte, toneladas 1,741, con carga 
y 40 pasajeros, á G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
De Tamplco y escalas, en quince días, va-
por alemán "Frannewald", capitán 
Hoff, toneladas 3,897, con carga á Heil-
but y Rasch. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor jamerlcano "Morro Cas-
tle", capitán Johnson, toneladas 6,004, 
con carga y 37 pasajeros, á Zaldo y 
Compañía. 
De Clenfuegos, en dos días, vapor ame-
ricano "Seguranza", capitán Jones, to-
neladas 4,033, con carga de tránsito, 
á Zaldo y Compañía. 
BUQUES CON R E O I S T E O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Monserraf, por 
M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas, vapor inglés 
"Monadwoock", por J . Balcells y Com-
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vlgo, vapor 




Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte", por G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
175 pacas, 58 barriles y 840 tercios de 
tabaco en rama. 
103 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana", por Zaldo y Compañía. 
1,593 tercios, 112 pacas y 397 barriles de 
tabaco en rama. 
673 cajas tabacos torcidos. 
64 cajas cajetillas cigarros. 
86 cajas picadura. 
25 tortugas. 
2 barriles viandas. 
1 huacal plátanos. 
8 huacales aguacates. 
. 3,259 huacales piñas. 
60 cajas licor. 
15 sacos frijoles. 
17 sacos cera amarilla. 
1,391 líos cueros. 
1 paca guano. 
67 bultos efectos. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 25. 
De Calbarién, vapor "II Alava", capitán 
Octube, con efectos. 
De Matanzas, goleta "María", patrón Mas, 
con 50 pacas henequén. 
De Cárdenas, goleta "Rosita", patrón E n -
señat, con 60 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracla", patrón Na-
varro, con efectos. 
De Cabo San Antonio, goleta "Mallorca", 
patrón Alemañy, con 1,000 sacos con 
carbón. 
De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, en lastre. 
De Cabo San Antonio, goleta "María Jo-
sefa", patrón Ferrer, con 1,00 sacos 
carbón. 
De Sierra Morena, goleta "Primera Chá-
vez", patrón Alemañy, en lastre.. 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar", pa-
trón Bosch, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre 25. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen", 
patrón Flelxas, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almansa", patrón 
Cabré, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano 
"Méjico": 
Señores: Henry Weismann, Adolfo Pa-
niagua, Eduardo B. Moore, Harry S. Aa-
ron, Walter Skrlmshurr, Margarita Be-
tancourt, Alfredo Betancourt, Huberl P. 
Ferguson, H. Bender, Ernesto Longa, Car-
men Longa, José López, Alberto López, 
Juan B. Zangroni, Guillermo Pchlcciono, 
Armando Buratte, Lucien Level, Nicolás 
Levison, Christi Winkel. 
De Veracruz, en el vapor americano 
"Morro Castle": 
Señores: José Bernard, Louise Bernard, 
Abel Ríos, Liborio Vargas, Carlos Polanco, 
Carlos Rojas, Cipriano Iñíguez, Rafael 
Cruz, Felipe Cruz, Segundo Matrite, Ricar-
do García. 
b o l s a p r b v a d a 
co t i zac ionTe v a l o r e s 
Í L B R E 
Bmetes del Ban'-c Esoafiol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro esnañol, HO'/i 110% 
VAL.ORES 
Com. V ino. 
Fcndot público» 
Valor Pía 
Empréstito de i» Repúblic* 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110%' 114 
Obligaciones primera hipote-
ca <i»\ Ayuntamiento de la 
Habana 116 123 
Obii^aciur.e» segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da . 
la Habana . . . . . . . 11* 118 
Obligacloii'js hipotecarlas F . ^s. 
C. dt Cienruágos \ Viila-







id. id. aegunda id 
Id. primera Id. Feirocani! da 
Calbarién 
Id primern id. Gibara á Hol-
»uln 
Bonos hipotecarios de la 
Compafl'f de Cap y ICleo-
tricidad de la Habana . . 
Bonos ae »a Hat-ana 21eo« 
trie RKllway'B Co. (on cir-
culación) . . . . * . . . 109 
Obi^aci mes generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compart-.a de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eionos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 
Bañes segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
td. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Qo? y Elec-
tricidad 10314 
Emprcamo (h. la República 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 80 
Fomento Agrario 93% 
Cuban Telephone Company. 90^ 
AOCIONB& 
Banco Espafiol ia isia a«i 
Cuba 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Ouba . . 112 
Banco Cuba N 
Compañía de F*rrocarrileo 
Unidos dG la Habnna y 
Alixi-tcenas ae R«gla limi-
tada 94% 
Cn. Siéotrica Santiago da 
Cuba 
i.v.'ti. tilla del Ferrocarril del 
Oeste 
Comyafila Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
rid:iffl 
Id. id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara A Hol-
guln . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . w . . 
Compañía de Gas y Eleot»!^ 
cidad de la Habana . . . 
Dloue ¿9 lu Habana Preía-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i «•toja de «¿«"""T-ircio «io la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) . . ~ . . 
Compañía de Construc*.»^-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana E l eo tris 
Rat^-ay-s Co. (precerra-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 
'-•«muHfllí. Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía A.lfllerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Plantfl ^'éo'rica de Sa-nctl 
Splritus 
Compañía Cuban Telephone. 
C a A'macemes y Muelles Loa 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 86 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 



































de Hipnotismo y Magnetismo, Sonambu-
lismo, Sugestión é Influencia Personal, el 
más completo. 
En Tela (por Filiatre) ? 1-50 
E l Hipnotismo, por Aymerlch, los 
fenómenos del Espiritismo, en 
Rústica 1-20 
Conferencias en América del Sur, 
por Mario Roso de Luna (2 to-
mos) en Rústica 1-80 
L a Nueva Ciencia de Curar ó en-
señanza de la unidad de las en-
fermedades y su curación sin me-
dicamentos y sin operaciones por 
Louis Kune, obra de fama mun-
dial y traducida á todos los idio-
mas. Edición española 44a. un 
tomo encuadernado en Tela . . 3-00 
E l Dominio de la Voluntad Mag-
nética, desarrollo de las ener-
gías y potencia de la domina-
ción, un tomo en Tela 2-50 
Para saberlo todo y recordarlo to-
do, nueva enciclopedia de cono-
cimientos útiles, con 60 mil lí-
neas de texto y 700 grabados, 
en Tela 2-00 
Plata en la Habana y Currency en 
las demás poblaciones, franco de 
porte. 
Pedidos, librería "Cervantes", de Ricar-
do Veloso, Galiano 62, Habana, Apartado 
número 1115. 
B 6-20 
de venta en la "Librería Nueva", de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente al Teatro de 
Martí. 
Breviario del Chauffeur; por Bom-
mier , • 2-25 
Recetario Doméstico, por Ghersi . 3-00 
Montador Electricista por LaCfar-
gue 3-50 
Química Industrial; por Brocá, to-
mo tercero 3-00 
Tratado de Obstetricia, por Ribe-
mout 8-00 
Elementos de Magnetología, por 
RebaudI . . . 2-50 
Magnetismo Personal, por Duivlií». 2-50 
Manual del Cantinero, por Gofíriñ 0-60 
Minerva, por Gow y Reinach . . 1-00 
Introducción á Ja Filosofía, por 
Wundt 1-30 
Todos los textos para Escuelas, Institu-
tos y Universidad. 
B 7-20 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, Agosto 28 de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Septiem-
bre de 1911 se recibirán en esta Oficina, 
E . Machado 29, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de un puen-
te de acero de 30.48 mts. sobre el arroyo 
Grande en el Camino de Santa Clara á 
la Esperanza, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente En esta Oficina y 
en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán pliegos de condiciones y cuantos 
Informes fueren necesarios.—Rafael de Ca-
rrerá, Ingeniero Jefe. 
C 2564 alt. 6-28 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
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S E C R E T A R I A 
Licitación k obres en la Oninta áe U ú 
E l viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construc-
ción de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referido 
día, se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
" Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles hasta 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens, 
Secretario p; s. r. 
10603 25t-5 S. 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
rency, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servido adecuado de nn de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 S. 1 
1 1 M i l i 
. L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n se 
r a n ú m . ] . 
á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u -
7 / v m a n n d e C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2542 78-14 Ag. 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
d a construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
p a r a guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 1 0 3 
N . G E L A T S r C O M P 
BAKQCTJBKOS 
C 2541 156-14 Ag. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
C 2715 s. 1 
S I D R A C H A M P A G N E 
^ / E I G A Í T E R Ó 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S i 
K E P R E S E N T A N T E S 
L A W D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 141 
C «716 S. 1 
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D E T E L O N A D E N T R O 
Propiedad intelectual 
Una consulta del Alcalde municipal 
de Santa Clara ha motivado que la 
Secretaría do Agricultura (¡ . . • 0 á 
la que por ridícnla anomalía pertene-
ce el Negociado de la Propiedad inte-
lectual, que debiera estar pn la Secre-
taria de Instrucción—recuerde las 
í>osk'innes vigentes por las cuales Mao 
empresíanQ está obligado á pa^ar el 
impuesto de los derechos le repres-n-
tación de cuanta? OITTÍVÍ pongan en es-
cena.. , m . j i i 
Porque en O t w se viene danno el 
raso (le qm—salvo mny contadas^ y 
honrosas excepciones—las_ compañías 
chancas, dramáticas, ó líricas se nie-
gan al pago de tales derechos, rcnli-
zando así :na acción que se parece mu-
eho á un delito de estafa. 
Y se hace más: se cambian los títu-
los á las obras, y hasta se atribuyen és-
tas al autor que más conviene. 
Aun no hace mucho tiempo que he-
mos visto con el título de "Los secre-
tos el el divorcio" y como de Jacinto 
H<'navente- una comedia en dos actos 
que Pina Domínguez titulara ' 'Ma t r i -
monio c i v i l . " 
T'n "Juicio de adulterio" se llamó 
antes " L a coartada." 
" E l ro r ro ," de Paradas y Jiménez, 
pasó como de 1o<; hermanos Qumtero. 
" L a hermana Piedad." de Jover y 
Gastillo, se dió también como de Be-
navente. ¡Hasta " L a cuerda floja." de 
Bstreniera. se atribuyó á Eehecraray! 
Por fortuna—y á. consecuencia de 
pierto artículo que el DIARIO DE LA. 
MARINA se decidió á publicar—tal-s 
defraudaciones casi desaparecieron de 
nn año al presente... en la Habana-, 
pues en el campo. . . 
"Todo está is:ual. 
Parece que fué a y e r . . . " 
Mi entrañable é inscparahlf compa-
iVro Miguel de Zárraga sabe de cierta 
obra suya—"Faldas iv pantalones'*— 
q ie ha recorrido en triunfo todos los 
principales teatros de la Repáblica. sin 
que á el le llegase ni un solo centavo. 
Solamente le pagaron sus derechos 
—justo es decirlo—los señores Santos 
y Artigas, que estrenaron la comedia 
en Albisu. y Carmela Jiménez, oue la 
representó con su compañía en Guan-
tánarao. 
De las sesenta y siete representacio-
nes restantes míe de esa misma obra 
tuvo noticias Zárraga, ¡ni las gracias 
siquiera* 
Pero de estas y de otras muchas 
usurpaciones literarias—sobre las cua-
les nos estamos documentando—aun 
no llegó la hora de hablar. 
Conste solo, por hoy, que el Gobier-
no ha recordado, muy oportunamente, 
qne hay en Cuba y para Cuba—aun-
que fué imcmnplida—una imiperante 
leeri^-lación sobre la propied;ul intelec-
t u a l . . . tan d'frna siempre del respeto 
ajeno como toda otra. 
Tan ladrón es el que roba una come-
dí M como el que roba un reloj, una ca-
sa, ó una vega. . . 
Con permiso de Proudhón. 
* * * 
"Liberta'* 
José Antonio Ramas me envía des le 
Madrid su última obra—"Liberta"— 
que el insigne Benavente honró prolo-
gándola. 
De ella dice el sutil dratiaáturgo es-
pañol que "es obra de arte, y es algo 
iii'is también. Algo más. aunque otrij 
cosa piensen loa partidario^ le un ar-
te por el arte, .sin más alma que la pro-
pia belleza. ¡ Cómo si prdiera existir 
belleza sin alma! E> obra generosa, de 
rebeldía y de protesta, y protesta bien 
desinteresada en un autor hombre, ya 
que en el reparto de los derechos y de-
beres sexuales nos tocó la mejor parte 
y pensando con varonil egoísmo no be-
bía para oué cambiar nada" . . . 
Ante estas laudatorias frases de Be-
navente ningún reparo pudiera yo po-
I nei*. 
" L i b e r t a " es ohrn d, arte y es algo 
más 
Por ella, de corazón, felicito á José 
Antonio Ramos, cubano prestigiado 
que sabe honrar á su patria lejos de 
ella. 
Aunque, realmente, no debiéramos 
asegurar que está lejos; España se^'á 
siempre la patria espiritual de los cu-
banos, como lo es de los argentinos y 
de cuantos hijos de América naci •r.in 
entre el golfo-de Méjico, cuyas aguas 
nos bañan, y el estrecho remoto de Ma-
gallanes. 
Ramos, que ha triunfado en Madrid 
—^resentaclo y ensalzado por una de 
las más legítimas crlorias hispanas— 
puede estar seguro de cuánta es mi ale-
gría al consismar que así fué. 
Yo no podría entristecerme, en mo-
do alrruno. ante ê e triunfo, como él 
escribió que se entristecía en la Haba-
na ante el de un compañero español. . . 
V I D A R E L I G I O S A 
EN M O N 8 E R R A T E 
Dos fiestas se han celebrado en este 
templo en honor á Nuestra Seftora de las 
Mercedes. 
A las siete de la mañana, el Centro de 
Cocineros dedicó á, las Mercedes solemne 
Misa, in terpretándose bajo l a d irecc ión 
del ilustrado P. Juan, Organista del tem-
plo, la del maestro Haller. 
Asistieron la Directiva y d e m á s socios 
del Centro, á los cuales felicitamos por 
esta muestra de amor filial á María, b*-
jo la a d v o c a c i ó n de las Mercedes. 
Ofició en la ceremonia el Pbro. ^Manuel 
Fernández . 
A las ocho y media, el P. Emi l io ofició 
de preste, asistido de los PP . Corrales y 
Villeta, en la solemne Misa que el P á -
rroco y feligreses dedicaron k la Madre 
de Dios, celebrando el mencionado t í tulo. 
L a misma orquesta y voces, bajo 1̂ , men-
cionada dirección, interpretaron la Misa 
de Rav'anello, haciéndolo con gran afina-
ción. 
E l s ermón estuvo á cargo del sabio es-
colapio P. Tranquilino Salvador, quien con 
gran elocuencia habló acerca de las ad-
«•Míacioues de la Virgen. 
E N G U A D A L U P E 
Da parronuial de este nombre v is t ió sus 
mejores galas en honor á Xuestra S e ñ o -
ra de las Mercedes, cuya imagen se os-
tentaba en el altar mayor rodeada de flo-
res y esplendente i luminac ión eléctrica. 
L a parte nouslcal fué d e s e m p e ñ a d a por 
la capilla que con tanto acierto dirige el 
laureado académico de la Academia de 
A u n lector 
Recibo una amable carta en la que 
se me pregunta si mis croniquillas de 
| información sobre la compañía de la 
i Fábregas no podrán parecer á algunos 
' de ' ' interesado reclamo " . . . 
j Xo. lector amigo, no. El DIARÍO nn 
i LA MARIN A no se dedica á esa clase de 
reclamos. Se limita á informar, aun-
que, en cuestiones de arte, acaso de-
masiado benévolamente, á veces. . . 
Pero respecto á la Fábregas—cono-
cida de nosotros desde hace siete años 
—nada tendríamos, cen ó sin benevo-
lencias, que rectificar. 
La hemos alabado en .iusticia. y en 
irsticia también «e encomiaron sus tra-
jes, sus joyas, sus muebles... 
Todo esto, sin e.mibargo, no puede 
ser obstáculo para que si su compañía 
—k la que. salvo dos ó tres figuras, no 
conocemos—nos desagrada, eseriha-
mos. tranquilos, al día siguiente. 
^ Anoche—va de ejemplo—se esfre-
naron "Los fantoches." Distinguié-
ronse mucho y fueron muy celebrados 
los trajes de Virginia y sus muebles. 
Xuesiro aplauso al modisto iv al mue-
blista." 
CRISTÓBAL DE LA H A B A N A . 
Bellas Artes, maestro Pastor, y cuya agru-
pación art í s t i ca es una de las primeras 
de Cuba. 
E l paneg ír i co estuvo á cargo del Ilus-
trado Párroco de JeBús María, quien des-
e m p e ñ ó su cometido con gran elocuencia 
v saber, sobre todo al tratar del heroia-
mo del sacerdote catftUco. demostrado en 
la Orden de la Merced, redentora de cau-
tivos. 
No podemos menos de felicitar al sabio 
sacerdote cubano por su admirable ser-
m ó n , y sobre tedo por la defensa que h i -
zo del clero, hoy tan calumniado por quie-
nes desconocen en absoluto las pruebas 
constantes que da de abnegac ión y sacri -
ficio. 
Fe l i c i tac ión que merece t a m b i é n el bien 
querido P. Hoyos, otro sacerdote cubano, 
que rige con acierto la importante parro-
quia de Guadalupe. 
Satisfecha puede hallarse la devota c a -
marera, que ha sufragado estos cultos, por 
la brillantez de los mismos y á los cuales 
h a concurrido gran número de fieles, que 
testimoniaron su amor á María bajo la 
a d v o c a c i ó n de las Mercedes. 
EN LOS Q U E M A D O S DE M A R I A N A O 
L a s diferentes solemnidades de la Igle-
sia son celebradas en este templo parro-
quial con gran solemnidad, demostrando 
el celo de su digno y activo párroco por 
el esplendor del culto. 
X o podía, pues, pasar sin obsequio la 
A d v o c a c i ó n de las Mercedes, genuinamen-
te hispana, y por ende cubana, pues para 
la fundación de la esclarecida Orden de 
la Merced f u é escogido el ilustre español 
San Pedro Xolasco. ayudado por el gran 
Jaime I el Conquistador, Rey de Aragón, 
y el no menos esclarecido varón San R a l -
A C T U A L M E N T E 
GRÍK LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA DARO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERF0MER1A 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
C l ^ ? 0 , J » ^ 0 3 i m p ó s t e l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
s e s « o n l ^ « t « ^ ? S C Í e xtOS s o m b r « r o 8 v e n d i d a s e n c i n c o m e -
d V C d V ^ - e s t r o 
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mundo de Penafort. de la Orden fundada 
por el santo español Domingo de Guzmai . 
Los feligreses, párroco' y camarera, ce-
lebraron, en honor de la Corredentora ae 
linaje humano, solemne Misa interpreta-
da por numerosa orquesta y voces. 
E l s ermón estuvo á cargo del virtuoso 
y notable orador P. Joaquín Santillana. 
de la Ilustre Compañía de Jesús , quien 
cantó las Mercedes de María con sam-
duría y elocuencia, siendo felicitado por 
su numeroso auditorio. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E l activo P. Menéndez, en unión de la 
virtuosa camarera señora Francisca Blan-
co de Obregón, dedicaron á María solemne 
novenario, durante el cual las aluninas 
del colegio de la •Domiciliaria" cumplie-
ron muy bien la parte á ellas encomen-
dada. 
L a v í spera Interpretaron solemne Salve, 
cuya e jecuc ión val ló muchos parabienes 
á alumnas y profesoras, que así demues-
tran lo importante de la enseñanza que 
reciben, por cuanto hoy la enseñanza ar -
tísti.'a, es la que más se sigue en las na-
ciones que en materias pedagóg icas van á 
la cabeza de la c iv i l ización, haciendo as í 
al n iño m á s grata la escuela. 
E l día de las Mercedes, con asistencia 
de los fieles de la expresada parroquia, se 
celebró solemne Misa y sermón, quedan-
do muy brillantes los cultos, por lo que 
felicitamos al Párroco, Camarera y á 
cuantos han tomado parte en ellos d á n -
doles mayor realce. 
EN SAN A G U S T I N 
L a V . O. T. de los Servitas, que tiene 
por objeto rendir culto á los Dolores Glo-
riosos de la Virgen María, le dedicó el 
domingo ñl t imo solemnes cultos. 
L a v í spera se interpretó solemne Salve 
por la Capil la que dirige el maestro P a s -
tor. Este cedió para este acto la direc-
ción al P, Eguía . franciscano. 
A las siete y media tuvo lugar la Mi-
sa de comunión, distribuyendo el Pan de 
los Angeles el P. Bernardo María Lopa-
tegui. 
As i s t ió I3. Orden en pleno, presidida ruor 
su Priora, Angela Alvarez; Vicepriora, Clo-
tilde Harta ; Tesorera, Carmen Rodríguez, 
y la Secretaria. Bárbara García. 
A las nueve el altar se hallaba art í s t i -
camente adornado é iluminado, merecien-
do muchas felicitaciones los hermanos Ro-
mán y Seraf ín, por el gusto coa que lo 
prepararon. 
L a imagen de la Virgen de los Dolores 
se obstentaba en hermosa anda, muy bien 
adornada por las piadosas Servitas, IPS 
¡lúe asimismo bordaron primorosamente el 
rico manto y vestido que cubría la prec'o-
sa imagen, no pudlendo por monos de fe-
licitar á tan hábi les artíf ices, pues no ca-
be pedirse nada m á s hermoso y ar: ís t lco . 
Ofició «1 solemne Misa el P. Provincial 
de los Franciscanos, ayudado de los PP. 
Kecondo y Tejedor. 
L a parte musical, á cargo de la misma 
a i t í s t i c a colectividad, bajo la misma i i -
rocc'ón, con el concurso del Director, nues-
tro cnsti'ipuido amigo el maestro Pastor. 
A aml.os nuestra fe l ic i tac ión por la afina-
cien y gusto art í s t ico con que lo efec-
tuaron. 
E l s ermón fué pronunciado 'por P. 
Bernardo, infatigable por llevar al Señcr 
per medio de María, á los fieles de color. 
Versó sobre los dolores de la Vircen. 
A las tres celebrarom sus cultos rnen-
Sc'Bies, coBsiptentes en Corona do ^rosa y 
plática, jue pronunció el P. Ibáñcz, ver-
sdüdo también sobre los Dolores de la 
Virgen, hac iéndolo con gran elocuencia y 
unción evangé l i ca . 
Termiaaroa tan brillantes cultos con ao-
lemne proces ión por las naves del templo, 
con la imagen de IOB Dolores. 
Durante el trayecto se interpretó la Sa l -
ve. Recogida la procesión, se dió la Ben-
dición Papal. 
Satisfechos pueden halllarse los Serv í -
tas por la brilla.ntez de tan suntuosos cu l -
tos, á los cuales asis-tió gran concurren-
cia de fieles. 
EN LA M E R C E D 
Este hermoso templo, á cargo de los P P . 
Paules, se vió durante la semana ú l t i m a 
visitado por n u m e r o s í s i m a concurrencia 
de fieles, que acudían á presenciar el do-
ble novenario con que obsequiaban á la 
Titular, Xuestra Señora de las Mercedes, 
cuyas glorias cantaron los benemér i tos h i -
jos de San Vicente, durante nueve días . 
E m p e z ó los sermones y los cerró, el jo-
ven Paul P. Aniceto Hernández , orador 
de elevada sabiduría y elocuencia. 
L a parte musical estuvo á cargo del or-
ganista del templo, señor Saurí, ayudado 
por nutrido coro de voces, entre las que 
figuraban los PP . Ixurriaga y Bacaicoa, 
ambos sobresalientes en el divino arte. 
E l sábado 23, una multitud de fieles lle-
na la Iglesia de la Merced, que presenta 
un aspecto suntuoso. Ricas cortinas recu-
bren sus balcones. E l techo y las paredes 
e s t á vivamente iluminadas, haciendo re-
saltar el ar t í s t i co decorado de la misma, 
restaurado recientemente, pudlendo decir-
se que por este concepto y, por su ampli-
t u d - « s el primer templo de esta capital. 
"Luego de rezado el Rosario, una nutri-
da orquesta y voces, interpreta, dirigida 
por el maestro í^aurí, las Le tan ías de la 
Virgen, debidas al gran Manén, y luego 
la Salve de Calvo y Puig. 
L a s numerosas voces y orquesta consti-
tuían una agrupac ión en un todo perfec-
ta, pudiendo decirse que pocas veces se 
habrán en la Habana oído interpretar tam-
bién á ambos m ú s i c o s . 
E l siguiente, desde las cinco, en que 
el templo se abre al público, un gent ío 
g r a n d í s i m o visita sin cesar á la Virgen, 
ofrec iéndole velas y fiores. 
Parece el día de un gran jubileo, sobre 
todo á la hora de la Comunión , que reci-
ben, a d e m á s de los cofrades de la Mer-
ced, muchos más , y á la Misa solemne, á 
las ooho y media, en que lleva el señor 
Obispo, siendo imposible dar un paso o» 
el templo; tal es la afluencia d» fieles. 
J a m á s hemos visto en la Merced tan nu-
meroso público. 
Los momentos son grandiosos; desde el 
Coro se desprenden raudales de a r m o n í a 
arrancadas de la orquesta y del órgano, 
mientras los cantores interpretan de ua 
modo magistral, par ver primera en la 
Habana, la gran Misa del maestro O i u -
sepe Terrabugio, O. P. 35, estrenada ha 
poco en la Catedral de San Justo, de 
Trieste. E] maestro Ciusepe ha triunfa-
do en la Habana. Oran parte del públ ico 
que e s c u c h ó la bien armonizada composi-
ción, nos encarga roguemos al maestro 
Saurí que interprete en otra fiesta esta 
gran Misa. 
Al Ofertorio, interpretan el Ave María 
de Amaruio Amaros, y al final una her-
mosa despedida á la Virgen, instrumenta-
das por el referido maestro Saurí. quien 
j demuestra que no solo es gran director, 
| sino a d e m á s compositor. 
E l públ ico m á s ilustrado en el Divino 
Arte, fe l ic i tó efusivamente á Saurí. 
E i s ermón lo pronuncia el sabio R e c -
[ tor del Colegio del Sagrado Corazón de 
j Je sús , que en Matanzas dirigen los R. P. 
i Paules, P. Juan Alvarez, bien conocido de 
I los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
: del cual es colaborador. 
Muchas felicitaciones recibió el elocuen-
¡ te y culto sacerdote, reafirmando m á s y 
' m á s su nombre de orador sabio y elo-
¡ cuente. 
| Ofició en la suntuosa ceremonia «1 P. 
| Gómez, Superior de la Comunidad de P a -
dres Paules establecida en el Convento 
de la Merced, 
E l adorno del templo, regio; la m ú s i -
ca, sublime, y el orador grandilocuente, y 
á todo esto únase una inmensa muchedum-
bre que piadosamente concurre á ensal-
zar á la Virgen de las Mercedes, que las 
debió dispensar grande á sus numerosos 
devotos. 
Ayudaron al P. G ó m e z los patries P P . 
Salazar y Hernández. 
Tanto nuestra primera autoridad dio-
cesana como distinguidas personalidades, 
fueron atentamente obsequiadas por la 
Comunidad. 
Como recuerdo de la fiesta, se repar-
tieron hermosas estampas de la Merced 
U N C A T O L I C O . 
1 1 Ü I I S 
N A C I O N A L 
L a del s á b a d o blanco úl t imo, y las dos 
funciones de ayer domingo fueron, como 
de costumbre, muy concurrldae. 
E l estreno de la comedia "Safo" hizo 
reir mucho. E n un solo acto contiene 
m á s enredos y complicaciones graciosas, 
que en los do» actos de "Tortosa y Soler". 
Se distinguieron mucho Waldo F e r n á n -
dez y Valenti , Enriqueta Sierra y E s p e -
ranza Real . L a carac ter í s t i ca desempe-
ñó su papel con gracia y desenvoltura. 
Hoy lunes ofrecen un programa intere-
sante con la comedia "Los conejos" y " E l 
bigote rubio". 
P a r a el miérco les de moda, se prepara 
la gran comedia de Vita l A z a y Ramos 
Carrión " L a Almoneda del Tercero". 
P A Y R E T 
Mucho interés ha despertado el concurso 
de "couplets" organizado en este teatro. 
E s t a noche los trabajos presentados, 
que son muchos, empezaránse á dar á co-
nocer al público, en la representac ión de 
" L a corte de Faraón". 
E l jueves el jurado dará su í a l l o . 
Ayar estuvo el teatro lleno tarde y no-
che. L a c o m p a ñ í a e s tá haciendo una cam-
p a ñ a luc id í s ima, porque el públ i co res-
ponde merecidamente á la labor excelente 
de los artistas y al lujo con que la em-
presa presenta las obras. 
E l programa de esta noche no puede 
ser m á s apneno. Se pondrán por este or-
den las siguientes obras: " L a reina de 
las tintas", " L a corte de Faraón" y " E l 
chico del cafet ín". 
Novedades de la semana: 
Miiñaina, "reprise" de " E l barquillero", 
haciendo el papeJ de protagonista la gentil 
•Soledad Alvare^. . . 
E l jueves, " L a cañamonera". 
E l viernes, estreno 4f e la revista en cin-
co cuadros y una apoteosis, en prosa y 
verso, original . de .los escritores locales 
Eduardo A. de Quiñones y Rafael S. 3o-
lís, m ú s i c a del aplaudido maestro L u i s 
Casas, titulada "Portfolio cubano". 
P a r a esta obra se es tán pintando de-
coraciones nuevas y confeccioflando trajes 
vistosos. 
A L B I S U 
E l cartel de boy anuncia en primera 
tanda " L a alegr ía de la huerta", y en se-
gunda " L a banda de trompetas". 
P a r a m a ñ a n a un bonito cartel y, pro-
bablemente, el debut dé la primera tiple 
señor i ta María Hermán, cantante que po-
see grandes facultades. 
E l debut de la H e r m á n , por lo tanto, se 
s eña lará como' una velada brillante, por el 
número de espectadores y por el éx i to 
que obtendrá á su presentac ión la gentil 
María. 
M A R T I 
P a r a esta noche se ha combinado por 
la c o m p a ñ í a de Garrido un s e l e c t í s i m o 
programa. 
V a en la primera tanda, la graciosa obra 
"Fe, Esperanza y Caridad". 
E n la segunda, " E i tenorio Tejoleta". 
E n la tercera, " L a familia de Vinagr i -
to", obra de gran éxito . 
E n todas ellas t o m a r á n 'parte la gracio-
s í s i m a tiple Manuelita Argotti, siempre 
tan aplaudida, y la gentil L i n a Frutos, l a 
"vieja" mimada del público. 
E n ensayo: "¡A los baños de mar!" 
Pronto: " L a hi ja del Chilampín", ori-
ginal de Garrido, con decoraciones del pe-
q u e ñ o Caste l lá . 
A C T U A L I D A D E S 
L a novedad hoy en este coliseo es el es-
treno á segunda hora, de la revista de 
" F L O R D E F L O R " ES e l T É | 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á » 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , O B I S P O 5 2 
HUÍ CUATRO GLASES „ US CUATRO CLASES SON: 
H o r n í m a n E C O N O M I A 
H o r n í m a n S U P E R I O R 
H o r n í m a n S U P E R F I N O 
H o r n í m a n E L M E J O R í 
F r a g a n t e s , A r o m á t i c a s 
De l i c io sas al P a l a d a r 
T e s o r o s p a r a la D i g e s t i ó n 
Ind i spensab le e n t o d a m e s a 
D e s p u é s de u n buen a l m u e r z o ó u n a buena comida 
¡¡TE de H O R N I M A N , so lamente T E de H O R N I M A N ! 
c 2% r s. i 
actualidad en un acto y cuatro cuadros, 
original de un conocido autor que se t i -
tula "Linternazos". 
E n su d e s e m p e ñ o toma parte principal 
la siempre aclamada y siempre bella L o -
lita Cervantes. • , J ^ 
E n la primera tanda va -Especial idad 
de señoras", y en tercera "Tras d e . . . mu-
niciones". 
E n los intermedios, nuevos números por 
la graciosa Geisha, que cuenta sus é x i t o s 
por noche, por la Catita Madri leña y por 
Lol i ta Cervantes, la g e n t i l í s i m a artista. 
C I N E M A T O G R A F O 
C l í n i c a de c u r a c a 
D R . R e h r v ^ 
M o n t e 3 2 2 . T d - ^1 
E l 
con t¡ d'octorD,R.^Urfr5« d. 4 
an te , de M a r ^ 0 " 0- < " , 
l ú e quiera 
Red 
i 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E n Prado v Virtudes hay una esquina: 
en esa esquina hay nn cine; en ese c i -
ne hav un empresario; ese empresario es 
García, y decir García es decir OB hombre 
que se la* trae y sabe lo que al públ ico ¡e 
« U t a : por eso le ofrece variedades cine-
matogrftflcas que son un atractivo per-
manente, sin interrupción ni alternatn H*. 
Por eso cuando á las distinguidas fami-
lias de esa barriada se les habla de G a r -
cía, es lo mismo que si se les menciona-
ra al atento empresario del cine m á s fres-
co que existe en Prado y Virtudes; al pa-
recer una esquina como otra cualquiera. 
E l programa de esta noche es hermano 
de los anteriormente presentados, cou la 
diferencia que cada día que pasa es un 
pr imogén i to más . Que confusión m á s di-
vertida. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy lunes, día blanco, e s trenándose la 
emocionante cinta titulada " L a m á s c a r a 
•trágica", cuyo argumento es de mucho 
arte. 
H a sido designado el jueves para el es-
treno de la cinta ar t í s t i ca " L a casa del 
baile", dividida en cinco partes con ocho 
miel pies de longitud. 
todos los Siste 
t r a y e n en el i a b ¿ 
dental del 
re 
M O L I N O R O J O 
E s t a noche hace su reaparic ión Alda di 
Gloria, conocida y ap laudid í s ima primera 
tiple, que en otras temporadas en este <̂ )-
liseo ha conquistado verdaderos triunfos 
por su gran arte. 
L a elegante y bella Alda, r e a p a r e c e r á 
con la zarzuela "Melomanía", que Irá en 
segunda tanda. 
L a primera y tercera se cubren, res-
pectivamente, con las zarzuelas " E l co-
chero Guayablto" y "Una rumba en lífa-
rianao". 
E n los intermedios se presentarán los 
artistas americanos, que son en su género 
de lo m á s notable que ha venido á Cuba. 
La nearastenia y eníerroedádes ner-
viosas, histerismos, etc., se curan con 
el DIXMIOGENO SAlZ DE CAR-
LOS. 
Las afamadas dentad^ 1 
te ae construyen á toda 
las que deben prefGrirse N 
y comodidad, cuando 
te para ellas. 
Operaciones esmeradas 
Todos los trabajos ^ 
ran t ía . ^ 




A N U N C I O S V A K I O . S 
MULAS, MULAS, MUIAS 
Hoy recibimos 50 muias maestras de ti-
ro, grandes, chicas y medianas. 
Venga á escogerlas. También tenemos 
caballos finos de parejas y sueltos. 
H A R P E R B R O S 
C o n c h a y E n s e n a d a 
C 2867 lt-25 3d-26 
S E S O L I O P T A lTNrA C R I A D A D E M A -
no, con buenas referencias. Xeptuno 103, 
entre Campanario y Perseverancia. 
C 2826 lt-25 3d-26 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P n r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, fio-
res biancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura p o s i t v a m e n t é . 
De venta en todas las farmaciaa. 
C 2709 S. l 
T i n t u r a ' l a 
A N T E S " C O N T I N E N T A L 0 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A MEJOR D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
OBISPO 90 .—TELEFONO A-1580. 
C 2733 s. 1 
BAHRO-eEFRACI'ÁMiS 
en uso en esta Isla hace nL „ ^ 
de venta en todos los Alma •1 
r ía les y Ferreterías de la 
zas. Cárdena*, Caibarl^n Cienf, ^ 
tánamo y Santiago de Cuba B1 
de la marca C. J . Qlynn y Hifroí 
no A-3551, Apartado " 15» i7anK08-
10993 alt. 1 3 t í ? b 2 | 
E L M A S F»URO D E OHvJ 
R e p r e s e n t a n t e : C. JAUREJ 
M e r c a d e r e s 20-Habana 
10423 alt ^ 
$ 2 . 5 0 
E L C O C H E para entierros, bodas 
tizos. E L N I A G A R A , Aguila númenl 
moderno. Te lé fono A-7350. 
C 2787 m 
GABGANTá NARIZ í ü 
NEPTUNO 103 DK 124 V | 
IOP dias excepto los doiaingiK ¡j 
BU lias y operaciones en ei HoW 
Mercedes Innes, miércoles y vitrieij 
las 7 de ia mañna, 
C 2663 
A precios razonables en "El PIC.Í'Z* 
lueta 32, entre Teniente Rey y Ositf». 
C 2701 V 
á 1 l b e ~ r t o láTARÍLI 
A B O G A D O y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece« 
mente al público. Habana fl8. TelU-B 
11107 
J O S E F I S A 
LOS COlíGIOS SE ABREN 
E S T E M K S 
\ 





por sus ti»> 
en pelo, pe»1 
y ia "TintunJ 
perior Josefi«M 
EspecialidaíJ 
corte y ri i f 
pelo 4 bebí. ' 
product0 w' 
bre. Petroflo»*! 




Prepare á su hi jo ó hi ja y venga á ver-
nos sobre los colegios en seguida. 
Nues t ra representante, la s e ñ o r i t a Ma-
ría Alvarez Ealo, e s t á en New Y o r k y 
puede ocuparse á su h i jo 6 hija y l levar -
la con «Ha al colegio. 
MR. B E E R S , D E P A R T A M E N T O DE CO-
LEGIOS , C U B A 43 ( N U E V O ) . 
C 2640 alt. 4-4 
10772 
Í S E N O S I ' 
OesarroMados y Hermosee*»» 
TOMANDO t*» 
Obleas dei Dr. VERHEZO» 
C8 EL UN ICO " O / " ^ I 
A»EGUNA EL 5 N 
feMBtatfirfat per c(*krW<rt 
IN H» MMOflU r ""«•."rTl 
•BrOSJT»: -£l CfM' K«P»M" ,W 
ÍH4 
E L . _ s 
I M P O T E N C I A — PEEDIDAS 
NALES.— ESTERILIDAD, 
NEREO.—SIFILIS Y H B K ^ 
QUEBRADURAS. j 
Consultas de 11 a 1 y ^ 4 
49 HABANA 40. | 
C 2743 "fld 
D O C T O R J O S E MAP 
M E D I C I N A Y BRUJIA , 
Refugio 1 B. Consulta. 
Te lé fono A-390S. 
C 2687 
9 
^ B L A M Q U E A - I 
H I V Y C D N S É R W Í e l c u í n , i 
C 2605 •1L 
